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Zu Stichprobenkhlerberechnungen im Rahmen des 
ADM-S ticlaprobenpPans 
1. E i n l e i t u n g  
Es gehör t  gemei n h i  n  n i c h t  zu den Hauptsorgen e i n e s  empi r i  sch a rbe i tenden  
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r s ,  d e r  Analysen au f  de r  Bas is  e i n e r  Z u f a l l  s s t i c h p r o b e  
von Personen d u r c h f ü h r t ,  zu e r fah ren ,  m i t  welchen S t i c h p r o b e n f e h l e r n  e i -  
g e n t l i c h  d i e  Popu la t i onsparamete r ,  d i e  e r  aus eben d i e s e r  S t i chp robe  
s c h ä t z t ,  b e h a f t e t  s ind .  Werden komplexere Ana lysever fah ren  gerechnet ,  s t e h t  
i n  a l l  e r  Regel d i e  Lösung n i c h t - t r i v i a l e r  Model 1  -Anpassungsprobl eme i m  Vor- 
dergrund,  und d a f ü r  werden d i e  Daten so genommen wie s i e  s i n d ,  a lso,  ohne 
e i n  e v e n t u e l l  d i s p r o p o r t i o n i e r e n d e s  S t i chp robendes i  gn zu b e r ü c k s i c h t i g e n  
oder mögl i c h e  S t i c h p r o b e n f e h l e r  i n  d i e  Mode l l ansä tze  e inzubr ingen .  
Aus diesem I s t - Z u s t a n d  e inen  Vorwur f  a b z u l e i t e n ,  wäre a l l e r d i n g s  seh r  unge- 
r e c h t f e r t i g t .  Zum e inen  gehen f a s t  s ä m t l i c h e  s t a t i s t i s c h e  Theor ien  f ü r  mul -  
t i v a r i a t e  Ana lysever fah ren  von dem I d e a l  aus, daß d i e  verwendeten Daten e i -  
nem wohl ausbal a n c i e r t e n  Erhebungsprozeß entstammen ( s i m p l e  random samp- 
l i n g ) ;  f o l g 1  i c h  b e s t e h t  auch k e i n  Grund, i n  d e r  zugehör igen So f tware  e x p l i -  
. 
z i  t d i e  E inbez iehung von mögl i chen  S t i c h p r o b e n f e h l e r n  zu u n t e r s t ü t z e n .  
S e l b s t  wenn de r  Fo rscher  d i e s e  a l s o  b e r ü c k s i c h t i g e n  w o l l t e ,  h ä t t e  e r  m i t  
S c h w i e r i g k e i t e n  zu rechnen. Zum anderen g e h ö r t  es n i c h t  zum Standardangebot 
a u f  s e i t e n  d e r j e n i g e n  I n s t i t u t i o n e n ,  d i e  m i t  de r  R e a l i s i e r u n g  von Z u f a l l  s- 
s t i c h p r o b e n  befaßt  s ind ,  s e l b s t  f ü r  so grundlegende Parameter w ie  M i t t e l  - 
w e r t e  w i c h t i g e r  V a r i a b l e n  a u f  den S t i chp robenp lan  bezogene S t i chp roben feh -  
l e r  anzugeben. Der Fo rscher  e r h ä l t  a l s o  i n  d e r  Regel noch n i c h t  einmal im  
V o r f e l d  von Analysen e inen  Oberbl i c k  über  d i e  Größenordnungen d e r  S t i  chpro-  
benvar ianzen z.B. von A n t e i l s w e r t e n .  
Insgesamt kann a l s o  schwer1 i c h  e i n  Vorwur f  erhoben werden, wenn es i n  d e r  
Forschungsprax is  de r  Soz ia lw issenscha f ten  wenig v e r b r e i t e t  i s t ,  den Da- 
tenerhebunsprozeß s e l b e r  i n  se inen mögl i chen  E i n f l ü s s e n  a u f  Analyseergeb- 
n i s s e  zu b e r ü c k s i c h t i g e n .  
Al 1  e r d i  ngs wäre es auch unangemessen, zu 1  a u t  s e i t e n s  de r  S o z i a l  wi ssen- 
s c h a f t e n  darüber  zu k lagen,  daß es so sehr  unpopulär  i s t  - im  ü b r i g e n  na- 
t i o n a l  w ie  i n t e r n a t i o n a l  - S t i  chp roben feh le r  auszuweisen f ü r  Daten, d i e  m i t  
H i  1  f e  kompl exe r  S t i  chprobenpl  äne gewonnen wurden. D ies  du rchzu füh ren  kann 
näml i ch  sowohl von de r  S t i c h p r o b e n t h e o r i e  he r  a l s  auch i n  bezug a u f  d i e  
p r a k t i s c h e  Berechnung überaus s c h w i e r i g  se in .  
E i n  An l i egen  d i e s e r  A r b e i t  i s t  es daher zu v e r d e u t l i c h e n ,  von welcher  A r t  
d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  s ind ,  d i e  beim Versuch de r  Bestimmung von S t i chp roben-  
f e h l e r n  a u f t r e t e n ;  z u g l e i c h  s o l l  aber d e m o n s t r i e r t  werden - und d i e s  i s t  
das v o r r a n g i g e  Z i e l  - daß es durchaus m ö g l i c h  i s t ,  m i t  e in fachen  M i t t e l n  i n  
e r s t e r  Näherung s i c h  e i n e n  E ind ruck  von d e r  Größenordnung d e r  p o t e n t  i e l  1  en 
V a r i a b i  1  i t ä t  von Schätzungen von M i t t e l  wer ten zu ve rscha f fen .  
A l  1  e  d iesbezüg l  i chen Ober1 egungen s i n d  zugeschn i t t en  a u f  das i n  d e r  Bundes- 
repub l  i k  am mei s t e n  angewendete komplexe S t i  chprobendesi gn, den sogenannten 
ADM-Sti chprobenpl an (ADM = A r b e i t s k r e i s  F u t s c h e r  b - ia rk t fo rschungs ins t i  t u -  
t e ) .  Es w i r d  dabei  durchgehend u n t e r s t e l l t ,  daß dem Leser  d i e s e s  Ziehungs- 
v e r f a h r e n  i n  se inen Grundzügen bekannt i s t .  Be isp ie l rechnungen  werden a u f  
d e r  B a s i s  de r  Daten des ALLBUS 1982 d u r c h g e f ü h r t . l )  
Besonderes Gewicht w i r d  i n  de r  D a r s t e l l  ung da rau f  g e l e g t ,  exempl a r i  sch 
d e u t l i c h  zu machen, w i e  f ü r  e i n e  ' t y p i s c h e '  Z u f a l l  ss t i chp robe ,  d i e  m i t  H i  l- 
f e  des ADM-Stichprobenplans gewonnen wurde - näml i ch  des ALLBUS 1982 - m i t  
den H i  1  fsmi  t t e l  n  des sehr  v e r b r e i t e t e n  Programmpakets SPSS ( V e r s i o n  9 )  
S t i  chprobenfehl  e r  berechnet  werden können. D ies  e r s c h e i n t  umso w i c h t i g e r ,  
a l s  so v i e l e  methodisch i n t e r e s s i e r t e  Fo rscher  s e l b e r  i n  d i e  Lage v e r s e t z t  
werden, f ü r  Va r iab len ,  d i e  i n  i h rem Forschungskontext  von besonderer  Bedeu- 
t u n g  s ind ,  d i e  Größenordnung d e r  S t i c h p r o b e n f e h l e r  von ungew ich te t  oder  ge- 
w i c h t e t  berechneten M i t t e l w e r t e n  zu e r m i t t e l n .  I n  einem Anhang i s t  daher 
auch e i n  entsprechendes SPSS-Setup angegeben. 
Abschl ießend s e i  da rau f  h ingewiesen,  daß im  Programmpaket OSIRIS I V  Spez ia l  - 
So f tware  zu r  Berechnung von S t i chp robenvar ianzen  e n t h a l t e n  i s t  ( v g l .  
VINTER, 1980). L e i d e r  i s t  im  u n i v e r s i t ä r e n  B e r e i c h  i n  d e r  Bundesrepubl ik  
d i e s e s  im ü b r i g e n  wenig p o r t a b l  e  Programmpaket i n  s e i n e r  neuesten Vers ion  
n i c h t  ve r fügbar ,  so daß s i c h  e i n e  D i s k u s s i o n  s e i n e r  M ö g l i c h k e i t e n  an d i e s e r  
S t e l l  e  e r ü b r i g t .  
2. M i t t l e r e  q u a d r a t i s c h e  Abweichung und D e s i g n - E f f e k t  
Hat  man m i t  H i l f e  e i n e s  Z u f a l l  smechanismus e i n e  S t i c h p r o b e  C aus d e r  i n t e r -  
e s s i  erenden Grundgesamthei t gezogen, wi r d  man i h r e  Qual  i t ä t  i n  bezug a u f  
d i e  Schätzung des M i t t e l w e r t s  e i n e r  V a r i a b l e n  Y daran messen, w i e  Schät-  
, 
zung Y(<)  und wahrer Wert Y im  S c h n i t t ,  d.h. im  M i t t e l  übe r  a l l e  mögl ichen 
S t i chp roben  5 , voneinander  abweichen. I s t  d i e  Wahrscheinl i c h k e i t  d a f ü r ,  
daß man gerade d i e  S t i chp robe  5 z i e h t  P (< ) ,  w i r d  man a l s o  a l s  Maßzahl f ü r  
d i e  Q u a l i t ä t  de r  S t i chp robe ,  oder genauer f ü r  d i e  Q u a l i t ä t  des S t i chp roben-  
I\ 
p l a n s ,  d i e  m i t t l e r e  quadra t i sche  Abweichung von Y heranz iehen,  d.h. 
wobei s i c h  d i e  Summation über  a l l e  mögl ichen S t i chp roben  5 e r s t r e c k t  (MSE = 
A 
mean squared  e r r o r ) .  Man s i e h t  u n m i t t e l b a r ,  daß M S E ( I )  d i e  m i t  den Wahr- 
- 
schein1 i c h k e i t e n  f ü r  d i e  e inze lnen  S t i chp roben  gew ich te te  .Summe d e r  qua- 
A 
d r i e r t e n  Abweichungen des Schätzwer ts  vom wahren Wert i s t .  M S E ( ~ )  i s t  o f -  
f e n s i c h t l  i c h  e i n  i n t u i t i v  sehr  nahe1 iegendes Maß. 
D i e  Formel ( 1 )  i s t  f ü r  s i c h  genommen s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  l e d i g l i c h  e i n e  zu- 
nachs t  i n h a l t s l e e r e  fo rma le  Beschre ibung e i n e r  Idee,  d i e  Q u a l i t ä t  e ines  
S t i chp robenp l  ans i n  bezug au f  d i e  Schätzung des M i t t e l w e r t s  e i n e r  V a r i a b l e  
zu messen. Von großer  p r a k t i s c h e r  Bedeutung i s t  d i e s e r  Ansatz  jedoch,  f a l l s  
A 
M S E ( ~ )  aus dem Da.tenmateria1 e i n e r  S t i chp robe  5 g e s c h ä t z t  werden kann. Es 
1 e u c h t e t  unmi t t e l  b a r  e i n ,  daß dazu genauere Kenn tn i sse  d e r  Werte P(<)  unab- 
d i n g b a r  s ind.  A l s  B e i s p i e l  h i e r z u  s e i  f ü r  e inen  seh r  w i c h t i g e n  Spez ia l  f a l l  
A 
e ines  S t i  chprobendesigns d i e  S c h ä t z b a r k e i t  von MSE(Y) d e m o n s t r i e r t .  
Angenommen, d i e  S t i c h p r o b e  i s t  du rch  n-mal iges Ziehen ohne Zurück legen 
zustande gekommen. D i e  Größe de r  Grundgesamtheit  s e i  N. Dann i s t  
b e k a n n t l i c h  P(<)  s t e t s  (!)-', a l s o  k o n ~ t a n t . ~ )  Da u n t e r  diesem S t i chp roben-  
p l a n  das ungew ich te te  M i t t e l  ? ( < )  = y i / n  u n v e r z e r r t  i s t ,  w i r d  MSE(?) z u r  
A 5 
Var ianz  von 7 und nach e i n e r  l e i c h t e n  Umformung e r h ä l t  man 
N 
wobei 5; = ( y i - ? ) 2 / ~ - l  ( v g l .  z.6. DES RAJ, 1968:35). 
i = l  
Zu schätzen b l e i b t  i n  ( 2 )  s;, was i n  nahe l i egender  Weise du rch  d i e  S t i c h -  
p robenvar ianz  s2 = (y i - j12 /n-1 m ö g l i c h  i s t  - h i e r  und im  fo lgenden  bedeu- 
C 
t e t  1 s t e t s  Summation über  d i e  i n  d e r  S t i chp robe  e n t h a l t e n e n  E i n h e i t e n .  
C 
Formel ( 2 )  i s t  i n s o f e r n  von g roßer  Bedeutung, a l s  man d i e  m i t t l e r e  quadra- 
t i s c h e  Abweichung, d i e  man u n t e r  komplexeren S t i chp robenp länen  u.U. schä t -  
zen kann, gerne v e r g l  e i c h t  m i t  d e r j e n i g e n  quadra t i schen  Abweichung , d i e  man 
u n t e r  dem S t i  chprobenpl  an "e in faches  Ziehen ohne Zurück1 egen" e r h a l t e n  h a t -  
A 
t e .  Formal b i l d e t  man den Q u o t i e n t e n  de r  Schätzung von M S E ( ~ )  bzg l .  des 
kompl exen S t i chp robenp l  ans g e t e i  1  t durch  den ( 2 )  entsprechenden Schatzwer t  
und nennt  d i e s e  Zahl den D e s i g n - E f f e k t  ( v g l .  SUDMAN, 1976:184f.) .  Wir wer- 
den s p ä t e r  ( A b s c h n i t t  6 )  im  Zusammenhang m i t  Schätzungen aus dem ALLBUS 
1982 a u f  d iesen  B e g r i f f  zurückkommen. 
Der D e s i g n - E f f e k t  i s t  e i n e  u n t e r  p r a k t i s c h e n  Ges ich tspunk ten  bedeutende 
A 
Maßzahl, de ren  Wert noch dadurch besonders b e t o n t  w i r d ,  daß MSE(Y)  aus ( 2 )  
f ü r  s i c h  a l  l e i n e  genommen im B e r e i c h  de r  Soz ia lw issenscha f ten  von be- 
s c h r ä n k t e r  Aussagek ra f t  i s t .  E i n  B e i s p i e l  möge d i e s  v e r d e u t l  i chen :  
D i e  V a r i a b l e  Y s e i  du rch  e i n e  7-Punkte-Skala besch r ieben  m i t  den Werten 1 
b i s  7 e 3 )  D i e  Größe de r  Grundgesamtheit  s e i  rund  N=44 900 000 (2.B. minde- 
s t e n s  1 8 j ä h r i g e  deutsche Bevöl kerung i n  P r i v a t h a u s h a l  t e n  i n  d e r  Bundesrepu- 
b l i k )  und d i e  St ichprobengröße s e i  n=3000. Man kann dazu ze igen,  daß v ö l l i g  
unabhängig von de r  V e r t e i l u n g  d e r  V a r i a b l e n  Y i n  d e r  Grundgesamthei t  d i e  
, 
Quadratwurze l  aus de r  Var ianz  von 7 n iema ls  größer  werden kann a l s  
3 /J%E '  = 0 . 0 5 5 . ~ )  D.h. unabhängig vom Wert des zu schätzenden 
M i t t e l w e r t s  7, d e r  i rgendwo zwischen 1 und 7  l i e g t ,  i s t  b e i  d iesen  S t i c h -  
probengrößen de r  "S tandard feh l  e r " ,  de r  vermöge des Z u f a l l  sexper iments  
" S t i  chprobenziehen"  e rzeug t  w i r d ,  s e l  b s t  i m  s c h l e c h t e s t e n  Fa1 1  von e i n e r  so 
ge r ingen  Größenordnung, daß s i c h  de r  Wert d i e s e r  Zahl eher  im  V e r g l e i c h  zu 
S t i  chprobenfehl  e r n  aus komplexen S t i chp robenp länen  begründet  - d i e s e  s i n d  
i n  a l l e r  Regel g rößer  - a l s  i n  den M ö g l i c h k e i t e n  e i n e r  d i r e k t e n  I n t e r p r e -  
t a t i  on. 
Der V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r  s e i  angemerkt,  daß f ü r  e i n e  d ichotome V a r i a b l e  Y 
i n  0-1-Codierung de r  "S tandard feh l  e r "  u n t e r  dem S t i  chprobenpl  an "e in faches  
Ziehen ohne Zurück1 egen" ä u ß e r s t e n f a l l  s  0 .51 f299 i  = 00.0091 b e t r ä g t  - a l s o  
f ü r  e i n e  F a l l z a h l  von 2999 -, s i c h  demnach u n g ü n s t i g s t e n f a l l s  i m  B e r e i c h  
von 1% bewegt, g ä n z l i c h  unabhängig davon, w i e  d i e  V e r t e i l u n g  von Y i n  de r  
Popul a t i o n  bescha f fen  i s t .  
Der S t i chp robenansa tz  "e in faches  Ziehen ohne Zurück legen"  i s t  s e l b s t v e r -  
s t ä n d l i c h  p r a k t i s c h  n i c h t  umsetzbar. D i e  v i e l e n  Mi1 l i o n e n  von b e i  üb1 i c h e n  
Q u e r s c h n i t t e n  p o t e n t i e l l  be f ragbaren  Personen b e f i n d e n  s i c h  eben n i c h t  a l  s  
Kugeln i n  e i n e r  Urne, aus de r  man dann ohne Zurück legen z u f ä l l i g  3000 
Kugeln entnimmt. S t i chp roben  w ie  d i e  f ü r  den ALLBUS 1982 en ts tehen  v i e l m e h r  
du rch  das Zusammenwirken mehrerer  komplexer Z u f a l l  smechani smen, d i e  ke ines -  
wegs a l l e  so besch r ieben  werden können, daß s t e t s  d i e  Wahrscheinl i c h k e i  t e n  
P(<), aus Formel ( 1 )  b e f r i e d i g e n d  besch re i  bbar  s ind .  M.a.W. Schätzungen von 
M S E ( I )  s i n d  dann - wenn überhaupt  - l e d i g l i c h  a p p r o x i m a t i v  mög l i ch .  Wie 
d i e s e  Prob1 emat i k f ü r  das ADM-Desi gn angegangen werden kann, i s t  Gegenstand 
des fo lgenden  A b s c h n i t t s .  
3. D i e  Randomi s ie rungsprozesse  beim ADM-Design 
Fas t  a l l e  größeren Querschn i t t sbe f ragungen  i n  de r  Bundesrepubl ik  und West 
B e r l  i n  werden zu r  Z e i t  mi t Hi  1  f e  des d r e i  s t u f i  gen ADM-Sti chprobenpl  ans 
d u r c h g e f ü h r t  .' Dessen grundlegende E igenscha f ten  f i n d e n  s i c h  z.B. b e s c h r i e -  
ben i n  KIRSCHNER ( 1 9 8 4 : l l a f f . )  und s o l l e n  h i e r  n i c h t  im  e i n z e l n e n  e r l ä u t e r t  
werden. L e i d e r  gehör t  es n i c h t  zum Standard d e r  so l che  Befragungen du rch -  
führenden und m e h r h e i t l i c h  p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h  v e r f a ß t e n  I n s t i t u t e ,  Aussa- 
gen über  d i e  S t i c h p r o b e n f e h l  e r  von M i t t e l w e r t s c h ä t z u n g e n  zu w i c h t i g e n  Va- 
r i a b l e n  zu machen, oder  aber ga r  D e s i g n - E f f e k t e  anzugeben. I n  a l l e r  Regel 
i s t  de r  'Abnehmer' so1 che r  Umf ragen da rau f  angewiesen, s e l  b e r  zu versuchen, 
Zahlen d i e s e r  A r t  zu berechnen. Da d i e  gängige L i t e r a t u r  dazu p r a k t i s c h  
k e i n e  H i  1  f e s t e 1  1  ung g i b t ,  s e i  i n  diesem A b s c h n i t t  zunächst  e r 1  a u t e r t  , we l -  
che Z u f a l l  sprozesse b e i  d e r  Exeku t ie rung  des ADM-Desi gns überhaupt  a n f a l -  
l e n .  Nach zwei w e i t e r e n  Abschn i t t en ,  d i e  eher  t h e o r e t i s c h e n  Grundlagen ge- 
widmet s i n d ,  w i r d  im2Abschn i t t  6 dann beschr ieben,  w i e  m i t  H i l f e  von SPSS 9  
Schätzungen von MSE(Y) und dami t  auch vom D e s i g n - E f f e k t  k o n k r e t  berechnet  
werden können. 
Bekannt1 i c h  werden i n  de r  e r s t e n  S t u f e  des ADM-Sti chprobenpl  ans i n  systema- 
t i  scher  Weise Stimmbezi r k e  bzw. s y n t h e t i s c h e  Stimmbezi r k e  gezogen m i t  e i n e r  
Ziehungswahrs 'chein l ichkei t ,  d i e  i h rem Bedeutungsgewicht ( =  geschä tz te  An- 
zah l  d e r  P r i v a t h a u s h a l  t e )  p r o p o r t i o n a l  i s t .  D i e  Z u f ä l l  i g k e i t  d ieses  S c h r i t -  
t e s  b e s t e h t  ausschl  i e ß l  i c h  d a r i n ,  daß e i n e  e i n z i g e  Z u f a l l  szahl  (masch ine l l  ) 
e rzeug t  w i r d ,  d i e  den S t a r t p u n k t  f ü r  das sys temat i sche  Ziehen f e s t l e g t .  Da 
a l l e  A lgo r i t hmen ,  d i e  d iesen  Vorgang s teuern,  bekannt s ind ,  kann man d iesen  
Randomi s ie rungsprozeß  a l s  v o l l  s t ä n d i g  besch re i  bbar  be t rach ten ,  und i n  d e r  
T a t  l assen  s i c h  se ine  w i c h t i g e n  E igenscha f ten  s t i c h p r o b e n t h e o r e t i s c h  gu t  
d a r s t e l l e n . 5 )  
Komplexer s t e l l t  s i c h  d i e  S i t u a t i o n  auf den fo lgenden  S t u f e n  des Designs 
da r .  D i e  l e t z t e n d l  i c h e  Auswahl e i n e r  Befragungsperson i n  e i n e r  P r i m ä r e i n -  
h e i t  l ä ß t  s i c h  näml i ch  au f fassen  a l s  das R e s u l t a t  von vier u n t e r s c h i e d l i -  
chen Z u f a l l  sexper imenten.  
Das e r s t e  bes teh t  d a r i n ,  daß d i e  random r o u t e  des I n t e r v i e w e r s  ( v g l .  
KIRSCHNER, 1984:128f f . ,  d o r t  random r o u t e  = s tandard  random), i m  Zuge d e r  
Fe lds teuerung  s e i t e n s  des durchführenden I n s t i t u t s  f e s t g e l e g t  w i rd .  Man 
kann d iesen  S c h r i t t  b e i  de r  S t i chp robenz iehung  im  P r i n z i p  a l s  z u f ä l l i g e  
Entnahme e ines  Klumpens von K l  i n g e l  sch i  ld-Adressen aus dem Adressen-Pool 
des Stimmbezi r k s  beschre iben.  G r u n d s ä t z l i c h  g i l t  h i e r  w ie  be im e r s t e n  Ran- 
domi s ie rungsprozeß  z u r  Ziehung de r  S t i c h p r o b e  von P r i m ä r e i n h e i  t e n  (P r imär -  
e i n h e i t  = S t immbez i r k )  , da8 das Z u f a l l  sexper iment  v o l l  s t ä n d i g  d a r g e s t e l l  t 
werden kann, insbesondere im H i n b l  i c k  a u f  Auswahlwahrscheinl i c h k e i  t e n .  Ge- 
rade  d i e s  g i l t  n i c h t  f ü r  das s i c h  über1 agernde Z u f a l  l sexper iment  , dessen 
Ausprägungen i n  d e r  Umsetzung d e r  Begehungsvorsch r i f t en  d u r c h  d i e  I n t e r v i e -  
wer gesehen werden können. 
Be ide  z u f ä l l  i g e n  Prozesse zusammen r e s u l t i e r e n  i n  e i n e r  S t i c h p r o b e  z u f ä l l  i- 
g e r  Größe von Hausha l ten  aus de r  j e w e i l i g e n  P r i m ä r e i n h e i t .  Ob dabei  a l l e  
Haushal te  enes Stimmbezi r k s  g l e i c h e  Auswahlwahrscheinl i c h k e i  t haben, muß 
g r u n d s ä t z l i c h  f ü r  j e d e  S t u d i e  e i n z e l n  d i s k u t i e r t  werden. A l  1  e i n  schon d i e  
Tatsache, daß be i  versch iedenen kommerziel l e n  Markt -  und Meinungsfor -  
schungsi n s t i  t u t e n  d i e  I n t e r v i e w e r s t ä b e  un te rsch ied1  i c h  s t r u k t u r i e r t  s ind ,  
kann e i n e n  E i n f l u ß  d a r a u f  haben, ob z.B. dem äußeren Anschein nach 'schwie-  
r i g e r e '  Hausha l te  m i t  v e r m i n d e r t e r  Auswahlwahrschei n l  i chke i  t i n  d i e  S t i c h -  
probe ge l  angen. 
D i e  b e i  den Randomi s i  erungsprozesse d e r  Vorgabe d e r  random r o u t e  sowie deren 
Implement ierung du rch  den I n t e r v i e w e r ,  w i r k e n  vor e i n e r  I n t e r a k t i o n  des I n -  
t e r v i e w e r s  m i t  Personen des zu kon tak t i e renden  Haushal ts .  Gel i n g t  es dem 
I n t e r v i e w e r ,  i n  den Hausha l t  zu gelangen, a l s o  e i n e  I n t e r a k t i o n  m i t  i r g e n d -  
wel chen Haushal t sm i  t g l  i edern zuwege zu b r ingen ,  s i n d  wiederum zwei z u f ä l l  i - 
ge Prozesse f ü r  d i e  e r f o l g r e i c h e  Auswahl und Befragung e i n e r  Person des 
Haushal ts  v e r a n t w o r t l  i c h .  Der e r s t e ,  v o l l  s t ä n d i g  t h e o r e t i s c h  a l s  e i n f a c h e  
und une ingeschränk te  Z u f a l l  sauswahl besch re i  bbar, b e s t e h t  i n  d e r  Anwendung 
d e r  dem I n t e r v i e w e r  im v o r h i n e i n  von seinem I n s t i t u t  übergebenen Z u f a l l s -  
zah l  e n r e i  he zur  E r m i t t l u n g  der  Z i e l  person im Hausha l t  ( v g l  . KIRSCHNER, 
1984:132f .). Diese Prozeduren, d i e  a l l e n  Haushal t s m i t g l  i ede rn ,  d i e  de r  
Grundgesamthei t angehören, g l e i c h e  Auswahlwahrschei n l  i chke i  t e n  g a r a n t i e r e n ,  
werden Schwedenschlüssel - vorwiegend i n  de r  Bundesrepubl ik  - oder  K i s h  
t a b l e  bzw. K i s h  g r i d  genannt ( v g l .  KISH, 1949) .  Der we i taus  weniger  be- 
s c h r e i  bbare z u f ä l l  i g e  Prozeß, de r  m i t  darüber  best immt, ob e i n  I n t e r v i e w  
e r f o l g r e i c h  abgeschlossen werden kann, 1  i e g t  i n  dem überaus komplexen Wech- 
s e l s p i e l  zwischen dem I n t e r v i e w e r  und den M i t g l i e d e r n  des k o n t a k t i e r t e n  
Hausha l t s  bzw. de r  Z i e l p e r s o n  s e l b s t .  E i n  Versuch, den E f f e k t  a u f  d i e  Aus- 
wahlwahrschein l  i c h k e i t e n  f ü r  d i e  e inze lnen  Personen i n  d e r  S t i c h p r o b e  zu 
e r m i t t e l n ,  i s t  b i s h e r  f ü r  das ADM-Design n i c h t  unternommen worden. D ies  i s t  
a l l e r d i n g s  kaum überraschend, da e i n e  Untersuchung des Phänomens bedeuten 
würde, das sehr  v i e l s c h i c h t i g e  non response Problem b e i  p e r s ö n l i c h e n  Be f ra -  
gungen im Rahmen des ADM-Stichprobenplans i n  den G r i f f  zu bekommen. 
D i e  v i e r  l e t z t g e n a n n t e n  Randomi s i  erungsprozesse s i n d  n a t ü r l  i c h  ( s tocha-  
s t i  sch)  unabhängig von de r  Z u f a l l  sauswahl d e r  S t i c h p r o b e  von Stimmbezi rken.  
S i e  s i n d  v ie lmehr  bezogen a u f  den e i n z e l n e n  St immbezi rk ,  a u f  d i e  d o r t i g e n  
soziodemographischen V e r h ä l t n i s s e ,  auf d i e  f ü r  d iesen  St immbezi rk  ver fügba-  
r e n  I n t e r v i e w e r  usw. M.a .W. d i e s e  v i e r  Randomisierungsprozesse besch re i  ben 
f ü r  j ede  P r i m ä r e i n h e i t  - unabhängig davon, ob d i e s e  i n  d i e  S t i c h p r o b e  qe- 
l a n g t  oder  n i c h t  - im  R e s u l t a t  e i n  Z u f a l l s e x p e r i m e n t ,  dessen Ausgang i n  e i -  
n e r  S t i chp robe  von Personen aus eben diesem St immbezi rk  bes teh t .  Dabei kann 
d i e s e  S t i chp robe  durchaus l e e r  s e i n  - beim ALLBUS 1982 waren i n  23 d e r  P r i -  
märe i  nhe i  t e n  k e i n e  I n t e r v i e w s  zustandegekommen. Der Z iehungsal  g o r i  thmus f ü r  
d i e  S t i c h p r o b e  de r  P r i m ä r e i n h e i t e n  best immt a l s o  l e d i g 1  i c h ,  i n  welchen d i e -  
s e r  P r i m ä r e i n h e i  t e n  das ' zugehör ige '  Z u f a l l  sexper iment  z u r  Bestimmung de r  
Bef  ragungspersonen e x e k u t i e r t  werden so1 1. 
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Ganz a l  lgemein l ä ß t  s , ich das ' Z u f a l l  sexper imen t '  au f  Stimmbezi rksebene so 
c h a r a k t e r i s i e r e n ,  daß e i n  ' o b j e k t i v i e r b a r e r  ' Z iehungsal  g o r i  thmus über1 a g e r t  
w i r d  von schwer besch re i  bbaren und a l  s  z u f ä l l  i g anzusehenden Impl  ementi  e- 
rungsprozessen, d i e  vorwiegend im V e r h a l t e n  d e r  I n t e r v i e w e r  i h r e n  Ursprung 
haben. Un te r  dem Ges ich tspunk t ,  daß man d i e  Q u a l i t ä t  von Parameterschatzun-  
gen m i t  H i  1  f e  de r  Schatzung von m i t t l e r e n  q u a d r a t i  schen Abwei chungen ermi  t- 
t e l  n  wi 11, bedeu te t  d i e s ,  daß d i e  p o t e n t i  e l  1  e  V a r i a b i  1  i t ä t  de r  Schätzungen 
n i c h t  n u r  d a r i n  begründet  l i e g t ,  daß a l l e i n  schon über  den S t i chp robenp lan  
V a r i a t i o n  e rzeug t  wi r d ,  sondern da8 auch das Fe1 dgeschehen im  a l  1  gemei nen 
m i t  zu den Wahrschein l  i c h k e i  t e n  b e i  t r ä g t ,  m i t  denen d i e  versch iedenen mög- 
1  i c h e n  S t i chp roben  a u f t r e t e n .  
Es s e i  da rau f  h ingewiesen,  daß d i e s e  Argumentat ion bewußt u n t e r d r ü c k t ,  daß 
z u s ä t z l i c h e  V a r i a t i o n  i n  bezug au f  d i e  e r f r a g t e n  Daten über  das Be f rag ten -  
v e r h a l t e n  s e l  b e r  e rzeug t  wi rd .  Bei  best immten Fragen wi r d  man z.B. u n t e r -  
s t e l l  en können, daß e i n i g e  d e r  Z i e l  personen s c h l  i c h t  - bewußt oder  unbewußt 
- d i e  Unwahrhei t  sagen. Da es jedoch den Rahmen d ieses  B e i t r a g s  sprengen 
würde, auch d i e s e  Prob1 emstel 1  ung i n  d i e  D i s k u s s i o n  e inzubeziehen,  s e i  
nochmals b e t o n t ,  daß s i c h  d i e  Ober1 egungen d e r  fo lgenden  A b s c h n i t t e  a u f  e i n  
'Model 1  ' beschränken, i n  dem d i e  p o t e n t i e l l e  V a r i a b i l i t ä t  e i n e r  Schätzung 
ausschl  i e ß l  i c h  über  d i e  i n  diesem A b s c h n i t t  beschr iebenen f ü n f  Randomi s i e -  
rungsprozesse begründet  wi rd .  
4. E rwar tungs t reue  von gewichtetem und ungewichtetem M i t t e l  
I n  de r  Forschungsprax i  s  de r  Soz ia lw issenscha f ten  w i r d  b e i  Auswertungen von 
Daten aus großen Q u e r s c h n i t t e n  i n  a l l e r  Regel zu r  Schätzung von A n t e i l e n  
oder, a l l  gemeiner, von M i t t e l w e r t e n  das ungew ich te te  a r i t h m e t i s c h e  M i t t e l  
herangezogen. Insbesondere wenn komplexe s t a t i s t i s c h e  Analysen gerechnet  
werden, kommt e i n e  g e w i c h t e t e  Berechnung von V e r t e i  1  ungsparametern se l  t e n  
i n  B e t r a c h t ,  n i c h t  z u l e t z t  deshalb,  w e i l  e i n e  Gewichtung keineswegs immer 
zu e i n e r  Verbesserung de r  Schatzwer te  f ü h r t  ( v g l .  KIRSCHNER, 1984 :166 f f . ) .  
Se1 b s t v e r s t a n d l  i c h  e n t l a s t e t  d ieses  Argument n i c h t  davon, darüber  nachzu- 
denken, was das e i n f a c h e  a r i t h m e t i s c h e  M i t t e l  zum e inen  denn e i g e n t l i c h  
s c h a t z t ,  und zum anderen, wenn es das s c h a t z t ,  was es schätzen s o l l ,  w ie  
genau es dann s c h ä t z t .  Der V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r  so1 l e n  im  fo lgenden d i e s -  
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b e z ü g l i c h e  Oberlegungen auch a n g e s t e l l t  werden f ü r  m i t  d e r  Anzahl d e r  Per- 
sonen d e r  Grundgesamthei t im Hausha l t  ( =  r e d u z i e r t e  Haushal t s g r ö ß e )  gewich- 
t e t e  Schätzungen. 
Sowohl a r i t h m e t i s c h e s  M i t t e l  a l  s  auch gew ich te tes  M i t t e l  s i n d  sogenannte 
Verhäl  t n i s s c h ä t z e r ,  d.h. Zäh le r  Nenner s i n d  z u f ä l l  i g e  Größen. Etwas 
v e r a l  lgemeinernd kann man d i e s  w ie  f o l g t  d a r s t e l l e n :  
Faßt man d i e  v i e r  im v o r i g e n  A b s c h n i t t  1  e tz tgenann ten  Randomis ierungspro-  
zesse i n  de r  Weise zusammen, daß man n u r  am gemeinsamen R e s u l t a t ,  näml i ch  
e i n e r  Z u f a l l  s s t i c h p r o b e  S ( i  ) von Personen aus dem i - t e n  St immbezi rk  i n t e r -  
e s s i e r t  i s t ,  l ä ß t  s i c h  de r  V e r h ä l t n i s s c h ä t z e r ,  de r  s i c h  a u f  e i n e  S t i c h p r o b e  
von k  P r i m a r e i n h e i t e n  s t ü t z t ,  f ü r  zwei b e l i e b i g e  V a r i a b l e n  X und Y s c h r e i -  
ben a l s  
i ~ )  = Y ,  V i ( s ( i ) , x )  = F. X wobei 
S ( i  ) ~ ( i )  j '  
I 
d i e  Summationen s i c h  auf d i e  Var iab lenwer te  y .  bzw. x j  d e r j e n i g e n  Per-  
S ( i )  J 
sonen beziehen, d i e  i n  d e r  S t i chp robe  S ( i )  im  i - t e n  St immbezi rk  de r  S t i c h -  
probe von St immbezi rken de r  Größe k  e n t h a l t e n  s i n d  - beim ALLBUS 1982 war 
k=630. Man e r h a l t  du rch  ( 3 )  s o f o r t  den ungewichteten bzw. m i t  d e r  r e d u z i e r -  
t e n  Haushal t sg röße  gew ich te ten  Verhäl  t n i s s c h a t z e r ,  wenn man i n  f o l g e n d e r  
Weise s p e z i a l i s i e r t :  
x j  = { 1, B e f r a g t e r  h a t  f ü r  d i e  V a r i a b l e  Y e i n e  An twor t  gegeben 0, sons t  
Y j  = Wert,  den de r  B e f r a g t e  angegeben h a t ,  
bzw. 
X j  = { hj  , r e d u z i e r t e  Haushal t sg röße  bzgl  . des Be f rag ten ,  de r  e i n e  Antwor t  au f  Y gab 
0, sons t  
Y j  = [ w e r t ,  den de r  B e f r a g t e  angegeben hat ]  * [ r e d u z i e r t e  H ~ ' g r ö ß e ]  .
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Im e r s t e n  F a l l  e r g i b t  s i c h  a l s o  T = x y . / n ,  im zwe i ten  ?= 1 y . h - /  E h . ,  wo- 
C J  c J J  c J  
b e i  d i e  Summation s i c h  über  d i e  gesamte r e a l i s i e r t e  (bzg l  . Y) S t i c h p r o b e  C 
von Personen e r s t r e c k t  und n  d i e  Anzahl d e r  Personen i n  C i s t . 6 )  
A 
Verwendet man Schä tz funk t i onen  vom Typ T(X,Y) , so so1 1  en d i e s e  h i n r e i c h e n d  
genau den P o p u l a t i o n s m i t t e l w e r t  7 schätzen und zwar f ü r  m ö g l i c h s t  v i e l e  Va- 
r i a b l e n  Y. Fü r  s i c h  genommen i s t  ?(x ,Y)  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  zunachst nu r  
e i n e  Schätzung f ü r  den e igenen Erwar tungswer t  E? (x ,Y ) ,  a l s o  d i e j e n i g e  Zahl,  
d i e  man e r h i e l t e ,  wenn man E P ( ~ ) ? ( x , Y  ,<)=E?(X,Y ,C) genau berechnen könn- 
T 
5 
t e .  D i e s  i s t  n a t ü r l  i c h  unmögl ich;  man kann d i e s e  Größe l e d i g 1  i c h  approxima- 
t i  V und u n t e r  z u s ä t z l  i chen Voraussetzungen bestimmen. Im P r i n z i p  l e i s t e t  
? (x ,Y )  jedoch genau das, was es l e i s t e n  so1 1, wenn T =  E?(x ,Y )  und wenn 
M S E ( T ( X , Y ) )  f ü r  v i e l e  d e r  V a r i a b l e n  k l e i n  i s t .  
* 
Es s e i  zunachst  f ü r  T= I y j / n  angegeben, welche Bedingungen d i e  'Erwar tungs-  
C 
t r e u e '  d ieses  ungew ich te ten  Schä tze rs  g a r a n t i e r e n .  
A 
Z e n t r a l  f ü r  ' g u t e s '  V e r h a l t e n  von T i s t  nahe1 iegenderweise ' g u t e s '  Ve rha l -  
t e n  d e r  Z u f a l l s e x p e r i m e n t e  auf Pr imare inhei tenebene.  D i e  Personens t i chp robe  
i n  einem St immbezi rk  s o l l t e  a l s o  t r o t z  de r  k l e i n e n  F a l l z a h l  e i n e  erwar-  
t u n g s t r e u e  Schätzung des M i t t e l w e r t s  m ö g l i c h s t  v i e l e r  V a r i a b l e n  Y zu lassen.  
Ausgedrückt  m i t  den b e r e i  t g e s t e l l  t e n  Formal i smen bedeu te t  d i e s ,  daß f ü r  
e i n e  b e l i e b i g e  P r i m ä r e i n h e i t  m i t  a s s o z i i e r t e m  Z u f a l l  sexper iment  S ( i  ) = 
Z u f a l l  s s t i c h p r o b e  von Personen, g e l t e n  so1 1  
A 
wobei wieder  d i e  z u f ä l l i g e  Größe V i ( S ( i ) )  d i e  Anzahl d e r  i n  d e r  i - t e n  P r i -  
märe i  nhe i  t r e a l  i s i  e r t e n  I n t e r v i e w s  b e s c h r e i b t ;  gi i s t  das Bedeutungsge- 
w i c h t  = gescha tz te  Anzahl de r  P r i v a t h a u s h a l t e ,  y .  und h .  s i n d  d i e  Ausprä- J J 
gungen de r  V a r i a b l e n  Y bzw. d e r  V a r i a b l e n  " r e d u z i e r t e  Haushal tsgröße"  i n  
S ( i  ) ;  'Mi i s t  d i e  Anzahl d e r  Personen d e r  Grundgesamtheit  i n  d e r  i - t e n  P r i -  
m ä r e i n h e i t  und Ii s t e l l t  den d o r t i g e n  M i t t e l w e r t  von Y da r .  F a l l s  d i e  zu- 
f ä l l i g e  Größe ii ( z u f ä l l i g )  N u l l  i s t ,  w i r d  d e r  Ausdruck i n n e r h a l b  d e r  ge- 
s c h w e i f t e n  K l  ammern i n  ( 4 )  i nsgesamt g l e i c h  Nu1 1  g e s e t z t .  
inhaltlich bedeu te t  ( 4 ) ,  daß man M ~ Y ~  a u f  d e r  Bas is  e i n e r  e i n z e l n e n  S t i c h -  
probe S ( i )  so s c h ä t z t ,  daß d i e  Summe d e r  m i t  d e r  r e d u z i e r t e n  Haushal tsgröße 
i n f l a t i o n i e r t e n  Werte nochmals über  d i e  'sampl i n g  f r a c t i o n '  a u f  Hausha l t s -  
ebene i n f l a t i o n i e r t  w i r d ,  um i n  d i e  ' r i c h t i g e '  Größenordnung - näml i ch  d i e  
des P r i m ä r e i  nhe i  t e n t o t a l  s  von Y - zu kommen ( v g l  . das Subs t i  t u t i o n s p r i n z i p  
i n  KIRSCHNER, 1980) .  D i e  m i t  de r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  des A u f t r e t e n s  d e r  e i n -  
z e l  nen S t i chp roben  S ( i  ) gew ich te te  Summe der  e i n z e l n e n  Schätzwer te  über  
a l l e  mögl i c h e n  S t i chp roben  i n n e r h a l b  de r  P r i m ä r e i n h e i t  so1 1  t e  dann den 
Wert haben. Etwas weniger  s t r e n g  f o r m u l i e r t  w i r d  a l s o  angenommen, daß, 
wenn man n u r  h i n r e i c h e n d  o f t  im St immbezi rk  das Z u f a l l  sexper iment  m i t  dem 
Ausgang S ( i )  d u r c h f ü h r t ,  man f ü r  v i e l e  V a r i a b l e n  Y i m  S c h n i t t  'ganz 
g u t '  schatzen kann. Zu beachten i s t  h i e r b e i  jedoch, daß wegen d e r  ge r ingen  
fi 
F a l l z a h l  = Vi(si) d i e  Var ianz  von [gi /Yi l  1 h j y j  r e c h t  groß s e i n  w i r d  - 
S ( i  ) 
d e r  M i t t e l w e r t  d e r  ii, genommen über  a l l e  607 P r i m ä r e i n h e i t e n  m i t  wenig- 
s t e n s  einem I n t e r v i e w ,  l i e g t  f ü r  den ALLBUS 1982 b e i  5. 
D i e  Annahme ( 4 )  i s t  i n  bezug au f  d i e  v i e r ,  d i e  S t i c h p r o b e  S ( i )  gener ie ren -  
den Randomi s i  e r u n g s e f f e k t e  so e inzuordnen,  daß b e i  vernachl  ä s s i  gbaren Impl  e- 
ment ierungsprozessen de r  Ausdruck i n  den geschwe i f ten  K l  ammern gerade so 
gewähl t  i s t ,  daß (4 )  ' au tomat i sch '  aus s t i c h p r o b e n t h e o r e t i s c h e n  Gründen 
g i  1  t. Bee in f l ussen  jedoch d i e s e  Implementat ionsprozesse d i e  E r h e b b a r k e i t  
e i n e r  V a r i a b l e n  Y ,  so kann (4 )  schon desha lb  s c h w e r l i c h  g e l t e n ,  w e i l  s i c h  
d i e s e  Randomis ie rungse f fek te  n i c h t  im  Formelausdruck n iede rsch lagen .  
Würde man z.B. d i e  Anzahl d e r  ' e l  i g i b l e s '  Mi schatzen w o l l e n  - y  wäre dann 
i d e n t i s c h  E i n s  - wäre h  t e n d e n z i e l l  zu groß, da Einpersonenhaushal t e  
S ( I )  J J 
bekannt1 i c h  im S c h n i t t  s c h w i e r i g e r  zu k o n t a k t i e r e n  s ind .  Die.  Konsequenz 
ware e i n e  Oberschätzung von Mi. 
Würde Y - d ichotom i n  0-1-Codierung - d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  z u r  Kohor te  de r  
mindestes 7 0 j ä h r i g e n  Frauen besch re i  ben, wäre wegen d e r  a l  lgemein bekannten 
Z u g a n g s ~ r o b l  emati  k d i e  Summe x h j y j  t e n d e n z i e l l  zu k l e i n ,  was notwendig zu 
S ( i  
e i n e r  Unterschatzung f ü h r t .  
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Al lgeme in  i s t  a l s o  d i e  Voraussetzung ( 4 )  f ü r  so l che  V a r i a b l e n  Y r e a l i -  
s t i s c h ,  de ren  A s s o z i a t i o n  zu V a r i a b l e n ,  d i e  f ü r  d i e  Implement ierungsprozes-  
se k o n s t i t u i e r e n d  s ind ,  ve rnach l  äss igba r  k l e i n  i s t .  
Von ä h n l i c h  i n h a l t l i c h e r  Bedeutung w i e  ( 4 )  s i n d  d i e  be iden  fo lgenden  Annah- 
men, wiederum bezogen a u f  e i n e  b e l i e b i g  h e r a u s g e g r i f f e n e  P r i m ä r e i n h e i t :  
(5.1) D i e  Voraussetzung ( 4 )  g e l t e  auch f ü r  d i e  V a r i a b l e  Y/H, 
m i t  H  = r e d u z i e r t e  Haushal t sg röße ;  
(5.2) Co~( .?~~y , .2~ )  = 0 = X ( j v -  X i v )  (hv- L 1 hv) 
V Mi V Mi V 
wobei j, den Vek to r  de r  M i t t e l w e r t e  von Y i n  den e i n z e l n e n  Haushal- 
.C 
t e n  d e r  P r i m ä r e i n h e i t  beze ichne t  und h, der  entsprechende Vek to r  d e r  
r e d u z i e r t e n  Haushal t sg röße  i s t .  
Sowohl (5.1) a l s  auch (5.2) s i n d  i n  Ergänzung zu ( 4 )  zu ve rs tehen  und un- 
t e r s t r e i c h e n  nochmals, daß ' Y  m i t  H  m ö g l i c h s t  wenig zu t u n  haben s o l l t e ' .  
Von mehr t e c h n i s c h e r  Na tu r  s i n d  
(5.3) ~i~ = m  f ü r  j e d e  P r i m ä r e i n h e i t  ( ~ i ~  so11 a l s o  k o n s t a n t  s e i n ) ;  
h 
VarVi s e i  k l e i n  f ü r  j e d e  d e r  P r i m ä r e i n h e i  t en .  
D i e  Annahme (5.3) s p i e g e l t  das Bemühen wieder ,  b e i  Umfragen m i t  H i l f e  des 
ADM-Stichprobenplans d i e  Anzahl d e r  r e a l  i s i e r t e n  I n t e r v i e w s  p r o  P r i m ä r e i n -  
h e i t  mögl i c h s t  k o n s t a n t  zu h a l t e n ;  (5.3) i s t  somi t  r e c h t  r e a l i s t i s c h .  
Insgesamt f o l g t  s c h l i e ß l i c h  f ü r  e i n e  V a r i a b l e  Y aus den Annahmen ( 4 ) ,  
(5.1) - (5.3) und e i n e r  z u s ä t z l i c h e n  techn ischen  Voraussetzung über  das sy-  
s temat i sche  Z iehen d e r  P r i m ä r e i n h e i  t e n ,  d i e  h i e r  n i c h t  näher  e r 1  ä u t e r t  wer- 
den kann, daß i n  e r s t e r  Näherung g i l t  
ET (Y )  = E { L  1 y .  1 = Y t Rest term.  
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Der Beweis d i e s e r  Aussage s o l l  h i e r  n i c h t  g e f ü h r t  werden. Es s e i  l e d i g 1  i c h  
angemerkt,  daß dabei  neben den b i s h e r  genannten Voraussetzungen e i n e  große 
R o l l  e  s p i e l t ,  daß de r  Q u o t i e n t  Mi/gi, a l s o  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  r e d u z i e r t e  
Haushal t sg röße  i n  de r  P r i m ä r e i n h e i  t, e i n e  sehr  g e r i n g e  V a r i a t i o n  a u f w e i s t ,  
d.h. sehr  eng um den Wert 2 s t r e u t .  
E ine  Abschätzung des Rest terms so1 1  e b e n f a l l  s  h i e r  n i c h t  a u s g e f ü h r t  werden. 
Man kann jedoch ze igen,  daß e r  u n t e r  v e r n ü n f t i g e n  Zusatzannahmen r e l  a t i  V 
zu sehr  k l e i n  w i rd .  
D i e  ungew ich te te  Schätzung 1 Y . I n  l e i s t e t  a l s o  u n t e r  n i c h t  a l l  zu s t a r k e n  
5 J 
Annahmen das, was s i e  l e i s t e n  s o l l ,  näml i ch  Y e r w a r t u n g s t r e u  zu schätzen. 
Fü r  d i e  Schä tz funk t i on  z y j  h j /  h j  l ä ß t  s i c h  m i t  den e i n g e f ü h r t e n  Bezeich-  
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nungen nun e b e n f a l l  s  f o r m u l i e r e n ,  u n t e r  welchen Bedingungen s i e  erwar tungs-  
t r e u  i s t :  
Fü r  e i n e  V a r i a b l e  Y ,  d i e  d e r  Voraussetzung ( 4 )  genügt, g i l t  
(5 .5)  E {I y .h.  / 1 h .  1 = 7 t Rest term,  
5 J J  5 J 
wenn n u r  z u s a t z l i c h  d i e  Annahme (5.3) e r f ü l l t  i s t ,  und wenn des w e i t e r e n  
g i l t ,  daß f ü i  j e d e  P r i m ä r e i n h e i t  E [ 1 h . 1  = Mi-m/g i .  
'i 
J 
Wiederum können i n  diesem Rahmen weder d e r  Beweis de r  Aussage s e l b s t  noch 
e i n e  D i s k u s s i o n  des Rest terms ausge füh r t  werden. Zu l e t z t e r e m  g i l t  j edoch  
e i n e  analoge Aussage w ie  zum Res t te rm des Erwar tungswer ts  d e r  z u e r s t  behan- 
d e l t e n  Schä tz funk t i on .  Auf d i e  Voraussetzungen (5.1) bzw. (5.2) kann im  
ü b r i g e n  v e r z i c h t e t  werden, w e i l  d i e  m i t  de r  r e d u z i e r t e n  Haushal tsgröße ge- 
w i c h t e t e  S c h ä t z f u n k t i o n  i h r e r  S t r u k t u r  nach b e r e i t s  v o l l s t ä n d i g  du rch  Vor- 
aussetzung (4 )  e r f a ß t  w i r d ,  w i e  man p e r  Augenschein u n m i t t e l b a r  s i e h t .  D i e  
Annahme E [  E h j ]  = Mj*m/gj i s t  e i n  Analogon zu de r  f ü r  den ungew ich te ten  
'i h Schatzer  gemachten Annahme EVi=m. 
Zusammenfassend i s t  a l s o  f e s t z u h a l t e n ,  daß de r  i n  ( 3 )  angegebene Typ von 
~ i t t e l w e r t s c h ä t z u n ~  f ü r  d i e  Spez ia l  f ä l l e  d e r  g ä n z l i c h  ungew ich te ten  Berech- 
nung und de r  m i t  de r  r e d u z i e r t e n  Haushal t s g r ö ß e  gew ich te ten  Berechnung im  
Rahmen des ADM-Stichprobenplans u n t e r  best immten Bedingungen b i s  a u f  k l e i -  
ne re  Verzerrungen t a t s ä c h l  i c h  den Popul a t i onsmi  t t e l  w e r t  e i n e r  V a r i a b l e n  
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s c h ä t z t .  Von en tsche idender  Bedeutung d a f ü r  i s t ,  daß Z ä h l e r  und Nenner von 
? s e l b e r  Summen von Schä tze rn  a u f  P r imäre inhe i tenebene  s i n d  daß man f ü r  
d i e s e  Summanden u n t e r s t e 1  l e n  d a r f ,  daß s i e  a l s  Schätzer  a u f  P r i m ä r e i n -  
h e i  tenebene ' v e r n ü n f t i g  ' s ind .  
D i e  p o t e n t i e l l e  V a r i a b i l i t ä t  von ? oder  - fo rma l  - d i e  m i t t l e r e  q u a d r a t i -  
sche Abweichung von ? w i r d  o f f e n s i c h t l i c h  über  d i e  V a r i a t i o n  d e r  e i n z e l n e n  
Summanden und du rch  deren Wechselwirkung m i t e i n a n d e r  e rzeug t .  Wir werden im 
fo lgenden  A b s c h n i t t  sehen, daß d i e s e r  Gedanke z e n t r a l  i s t  sowohl f ü r  d i e  
t h e o r e t i s c h e  Behandlung von MSE(T)  a l s  auch deren Schätzung aus dem Daten- 
m a t e r i a l .  
5. D i e  Schätzung d e r  m i t t l e r e n  quadra t i schen  Abweichung - T h e o r i e  
S ind  Schä tz funk t i onen  d e r  G e s t a l t  w i e  i n  ( 3 )  gegeben, l ä ß t  s i c h  b e i  gegebe- 
n e r  V a r i a b l e n  Y d i e  m i t t l e r e  q u a d r a t i s c h e  Abweichung i n  e r s t e r  Näherung w i e  
f o l g t  s c h r e i  ben 
k A A A 
m i t  G= 1 Ti (Si ,Y), o2 (U)=varU, 02(?)=varY und r ( U  ,V)=Pearsonscher K o r r e l  a- 
i =l 
A A 
t i o n s k o e f f i z i e n t  b z g l .  U  und V. 
Voraussetzung f ü r  d i e s e  Schre ibwe ise  i s t ,  daß EU/EV=Y. Dieses wiederum 
f o l g t  f ü r  ungew ich te te  und g e w i c h t e t e  Schätzer  aus den entsprechenden Vor- 
aussetzungen des v o r i g e n  A b s c h n i t t s  ( z u r  D a r s t e l l u n g  i n  ( 6 )  vg l  . DES RAJ, 
1968:125). 
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Nach Formel ( 6 )  r e d u z i e r t  s i c h  a l s o  d i e  Schätzung von MSE'(T) a u f  d i e  Schät-  
zungen von a 2 ( u ) ,  a 2 ( ? ) ,  r ( u , c ) ,  E i  und V. Z e n t r a l e r  Term dabei  i s t  
*U (V )  (=V * V a r i a n z  d e r  Größe d e r  r e a l i s i e r t e n  S t i c h p r o b e  a 2 ( U ) / ( ~ Y ) 2 ,  da y z  
oder  Var ianz d e r  Summe d e r  r e d u z i e r t e n  Haushal tsgrößen aus d e r  r e a l i s i e r t e n  
S t i c h p r o b e )  r e l a t i v  zu seh r  k l e i n  i s t  und so i n  de r  Ta t  d i e  Größe 
a 2 ( U ) / ( ~ W ) 2  domin ierend w i rd .  r(U,?) i s t  i n  a l l  e r  Regel e b e n f a l l  s  sehr  
k l e i n .  
u 2 ( i )  a l s  d i e  Var ianz  de r  Summe von - mög l i che rwe ise  abhängigen - z u f ä l l i -  
gen Größen i s t  jedoch vermöge de r  fo lgenden  I d e n t i t ä t  e i n e r  Schätzung zu- 
gängl i c h :  
Man beachte, daß f ü r  den F a l l  d e r  Unkor re l  i e r t h e i t  d e r  Größen Ti, a l s o  wenn 
de r  Ausdruck i n  geschwe i f ten  Klammern r e c h t s  vom G l e i c h h e i t s z e i c h e n  g l e i c h  
(L -1 )  /k i s t ,  und de r  G1 e i  chhei  t a l  1  e r  Erwar tungswer te  E,Ti und v a r i  anzen 
k A  : 
u 2 ( i l ) ,  ( 7 )  d i e  bekannte Tatsache b e s c h r e i b t ,  daß (Ti-T.)* / k - 1  e i n e  erwar-  
i =l 
t u n g s t r e u e  Schatzung von u 2 ( i i )  i s t .  
D i e s e r  S p e z i a l f a l l  b e s c h r e i b t  im P r i n z i p  schon d i e  Argumentat ionsweise,  d i e  
Formel ( 7 )  f ü r  d i e  Schätzung von MSE(?)  n u t z b a r  macht: D i e  z u f ä l l i g e n  
h 
Größen Ti s i n d  n i c h t  voneinander  unabhangig, w e i l  s i e  übe r  d i e  s y s t e m a t i -  
sche Ziehung de r  P r i m ä r e i n h e i t e n  m i t e i n a n d e r  verbunden s ind .  Jedoch l ä ß t  
s i c h  f ü r  e i n e  V a r i a b l e  Y ,  d i e  i n  einem eher techn ischen  Sinne a u f  dem Ag- 
* 
g r e g a t i o n s n i  veau ' P r i m a r e i n h e i  t '  n i c h t  m i t  den Z iehungswahrschein l  i c h k e i  t e n  
A 
k o v a r i  i e r t ,  Zeigen, daß d i e  Ti (si , Y )  paarweise nahezu u n k o r r e l  i e r t  s ind .  
Zusä tz l  i c h  g i  1  t zusammen m i t  den Voraussetzungen aus dem v o r i g e n  A b s c h n i t t  , 
daß auch d i e  M i t te lwer t skomponen te  i n  ( 7 )  sowohl f ü r  gew ich te ten  a l s  unge- 
w i c h t e t e n  Schätzer  nahe b e i  N u l l  l i e g t .  u 2 ( U )  w i r d  a l s o  ( f a s t  erwar tungs-  
k - 
t r e u )  u n t e r  d iesen  Umständen durch d i e  Summe (Ti-?.)' geschä tz t .  ZU 
i =l 
berechnen s i n d  a l s o  p ro  P r i m ä r e i n h e i t  i n  de r  S t i chp robe  d i e  Werte 
h h 
von Ti und Vi ,  und dami t  s i n d  dann d i e  entsprechenden Schätzungen aufzubau- 
en. 
Grundsatz1 i c h  i s t  somi t  e i n  A lgo r i t hmus  gegeben, de r  es e r 1  aubt ,  MSE(T)  zu 
schatzen. Bei  de r  konk re ten  Anwendung im Forschungsprozeß i n  den S o z i a l w i s -  
senscha f ten  i s t  jedoch z u s a t z l  i c h  zu b e r ü c k s i c h t i g e n ,  daß zum e inen  eher  
' i e  Größenordnung von MSE (Y) i n t e r e s s i e r t  und weniger  e i n  b i s  a u f  mehrere 
chkommastel 1  en angegebener Wert, und zum anderen d i e  Rechnung s e l  be r  ein- 
! s e i n  muß und v o r  a l l e m  n i c h t  den e x t e n s i v e n  Gebrauch e ines  Taschen- 
qers  erzwingen d a r f .  Es w i r d  daher im  fo lgenden  A b s c h n i t t  6 an B e i s p i e -  
l e n  demons t r ie r t  werden, daß f ü r  bestimmte Var iab len  aus dem ALLBUS 1982 
d i e  Schatzung f ü r  ~'(0) i n  ( 6 )  i n  der  Tat  der  z e n t r a l e  Term i s t ,  und so 
n i c h t  d i e  ganze Formel ( 6 )  ausgerechnet werden muß, indem man Schätzwerte 
e i n s e t z t .  Dies wiederum bedeutet ,  daß sehr  e i n f a c h  m i t  den H i l f s m i t t e l n  von 
SPSS 9 u n m i t t e l b a r  e i n  Eindruck von der  Größenordnung von MSE(?) gewonnen 
werden kann. 
D i e  M ö g l i c h k e i t  de r  Schätzung von u ~ ( U ) / E V  m i t  H i l f e  von ( 7 )  - f ü r  den 
Nenner s e t z t  man n bzw. 1 h .  e i n  - i s t ,  w ie  geze ig t  wurde, an ganz bestimm- 
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t e  Voraussetzungen gebunden. D.h. man weiß so, f ü r  welche K o n s t e l l a t i o n e n  
Schätzungen d i e s e r  A r t  m i t  V o r s i c h t  zu be t rach ten  s ind .  Es i s t  i n  diesem 
Zusammenhang von großem In te resse ,  daß man ( i l ( T i  - j:lTj)21' / E V  a l s  a l  l e i  - 
n igen Schätzer  f ü r  U ( T ^ )  e r h ä l t ,  wenn man e i n  r e c h t  grobes mathematisches 
Model 1 f ü r  den ADM-Stichprobenplan verwendet. E in  Model 1 a l s o ,  daß w e i t  we- 
n i g e r  a l s  das h i e r  v o r g e s t e l l t e  E i n s i c h t e n  darüber e r l a u b t ,  ob das, was man 
t a t s ä c h l i c h  numerisch ausrechnet, das jen ige  i s t ,  was man e i g e n t l i c h  aus- 
rechnen, oder genauer 'schatzen'  möchte. Grob gesagt un te rs te1  1 t dieses 
v e r e i n f a c h t e  Model 1, daß d i e  Ziehung der Pr imäre inhe i  t e n  mit Zurücklegen 
e r f o l g t  und daß d i e  Wahrsche in l i chke i t ,  f ü r  den i - t e n  Zug d i e  i - t e  Pr imär-  
e i  nhei t zu bekommen, p r o p o r t i o n a l  zu g i  , a l s o  deren Bedeutungsgewicht , i s t .  
Des we i te ren  w i r d  u n t e r s t e l l t ,  daß d i e  Nenner von Y= 1 y j / n  bzw. 
5 
7- f hjyj/ 1 h j  n i c h t  z u f a l l  sabhängig sind. D ie  Voraussetzungen f ü r  d i e  
5 
G ü l t i g k e i t  von (5.4) und (5.5) i m p l i z i e r e n  dann, daß z.B. f ü r  den ungewich- 
t e t e n  Mi t t e l w e r t s c h ä t z e r  1 yj I n  d i e  Größe 
5 
a l s  e i n e  Schätzung von ~ a r ?  au fge faß t  werden kann; k  i s t  dabei d i e  Anzahl 
de r  Stimmbezirke, i n  denen wenigstens e i n  I n t e r v i e w  r e a l i s i e r t  wurde. 
Der Gewinn, der  a l s o  m i t  einem dem w i r k l i c h e n  Geschehen näheren Model l -  
ansatz zu e r z i e l e n  i s t ,  bes teh t  h i e r  d a r i n  zu erkennen, daß Formel ( 8 )  l e -  
d i g l  i c h  e i n e  grobe Naherung d a r s t e l l  t und wie  man (8 )  v e r f e i n e r n  kann. 
Schätzungen vom Typ ( 8 )  f i n d e n  s i c h  im  ü b r i g e n  b e i  SUDMAN (1976:174f.)  und 
DES RAJ (1968: 120 f  .). D o r t  s t e h t  a l l e r d i n g s  d i e  I d e e  d e r  R e p l i k a t i o n ,  d i e  
h i e r  übe r  d i e  U n t e r s t e l l u n g  des Ziehens m i t  Zurück legen eher  i m p l i z i t  e i n -  
g e f ü h r t  w i r d ,  im  Vordergrund. 
6. D i e  Schätzung d e r  m i t t l e r e n  quadra t i schen  Abweichung - 
P r a x i s  und B e i s p i e l e  
I n  diesem abschl ießenden A b s c h n i t t  s o l l  f ü r  d r e i  Va r iab lengruppen  demon- 
s t r i e r t  werden, w ie  man m i t  geringem Aufwand Schätzungen f ü r  d i e  m i t t l e r e  
q u a d r a t i s c h e  Abweichung e r h ä l t  und welche Werte d i e s e  Schätzungen haben. 
Des w e i t e r e n  werden d i e  zugehör igen Desi  g n - E f f e k t e  angegeben und d i  sku- 
t i e r t .  
D i e  e r s t e  Var iab lengruppe  b e s t e h t  aus 7  Var iab len ,  d i e  i n h a l t l i c h  m i t  H i l f e  
e i n e r  7-Punkte-Skala beschre iben,  f ü r  w ie  w i c h t i g  d e r  B e f r a g t e  d i e  Lebens- 
b e r e i  che 'E igene Farni 1  i e  und K i n d e r  ' (WFAM) , ' B e r u f  und A r b e i t  ' (WBER) , 
' F r e i  z e i  t und Erho lung '  (WFREI) , ' Freunde und Bekannte '  (WFREU) , 'Verwandt- 
s c h a f t '  (WVERW) , 'Re1 i g i o n  und K i r c h e '  (WREL) sowie ' P o l i t i k  und ö f f e n t l  i- 
ches Leben' (WPOL) h ä l t  ( v g l  . Codebuch ALLBUS 1982). D iese  V a r i a b l e n  werden 
b e i  s t a t i s t i s c h e n  Analysen i n  a l l e r  Regel so b e n u t z t ,  a l s  ob s i e  zumindest 
o r d i n a l  s k a l i e r t  wären. Von vorrangigem I n t e r e s s e  s i n d  a l s o  weniger  d i e  
S t i chp roben feh l  e r  de r  r e l a t i v e n  H ä u f i  gke i  t e n  de r  e i n z e l  nen Skalenpunkte,  
sondern de r  S t i c h p r o b e n f e h l e r  des M i t t e l w e r t s ,  den d i e s e  V a r i a b l e n  i n  d e r  
P o p u l a t i o n  haben. 
Zur  Berechnung des D e s i g n - E f f e k t s  b e n ö t i g t  man nach Formel ( 2 )  e i n e  Schät-  
zung f ü r  s;. Da k e i n e  ohne Zurück1 egen gezogene Verg l  e i c h s s t i c h p r o b e  aus 
de r  Gesamtpopulat ion e x i s t i e r t ,  m i t  deren Daten e i n e  s o l c h e  Schätzung mög- 
1  i c h  Ware, w i r d  h i e r  f ü r  S; d e r  M i t t e l w e r t  d e r  j e w e i  1  i g e n  Standardabwei - 
chungen f ü r  d i e s e  s ieben  V a r i a b l e n  bzg l .  d e r  Umfragen ALLBUS 1980 und ALL- 
BUS 1982 verwendet ( v g l  . auch FRANKEL, 1971 : 171) .  
Ober den Grad an A s s o z i a t i o n  de r  V a r i a b l e n  WFAM usw. z u r  V a r i a b l e n  ' redu -  
z i e r t e  Haushal tsgröße'  l ä ß t  s i c h  aus de r  S t i c h p r o b e  z.B. berechnen, daß de r  
Pearsonsche K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t  höchstens von de r  Größenordnung 0.2 
i s t .  D ies  möge a l s  e i n  m ö g l i c h e r  I n d i k a t o r  f ü r  A s s o z i a t i o n  s tehen ( v g l .  d i e  
Anmerkung nach Formel 5 .2) ) .  Vom I n h a l t  de r  Fragen h e r  e rkenn t  man a l l e r -  
d i n g s  s o f o r t  und ohne Berechnungen a n z u s t e l l e n ,  daß - wenn überhaupt  - WFAM 
am ehesten m i t  d e r  V a r i a b l e n  ' r e d u z i e r t e  Haushal t s g r ö ß e '  k o v a r i  i e r e n  w i r d  
und daß d i e s  f ü r  d i e  anderen sechs V a r i a b l e n  i n  v i e l  ge r inge rem Maße zu- 
t r i f f t .  Man d a r f  a l s o  h o f f e n ,  daß ungew ich te te  und m i t  de r  r e d u z i e r t e n  
Haushal tsgröße g e w i c h t e t e  Schä tze r  i m  S c h n i t t  das schätzen,  was s i e  schä t -  
zen s o l l e n ,  naml i ch  d i e  'wahren '  M i t t e l w e r t e ,  von denen w i r  h i e r  s e l  b s t v e r -  
s t ä n d l  i c h  und i  s k u t i  e r t  u n t e r s t e 1  1  en müssen, daß es s i e  überhaupt  g i b t .  
D i e  z w e i t e  Var iab lengruppe  b e s t e h t  aus 12 dichotomen V a r i a b l e n ,  d i e  be- 
s t immte A l t e r s -  und Gesch lech tskohor ten  besch re iben  ( v g l  . Tabe1 l e  3 ) .  Von 
I n t e r e s s e  s i n d  h i e r  d i e  S t i  chp roben feh l  e r  de r  12 e i  nze l  nen A n t e i  1  swer te  
bzw. Prozentzahlen.  Im U n t e r s c h i e d  z u r  e r s t e n  Var iab lengruppe  s i n d  j e t z t  
d i e  'wahren '  M i t t e l w e r t e  aus dem Mikrozensus (1980) z i e m l i c h  genau bekannt, 
so daß de r  Nenner f ü r  den D e s i g n - E f f e k t  unp rob lemat i sch  zu berechnen i s t .  
I n  bezug a u f  d i e  'E rwar tungs t reue '  de r  Schätzungen f ü r  d i e  A n t e i l e  muß a l -  
l e r d i n g s  angemerkt werden, daß m i t  großer  S i c h e r h e i t  f ü r  d i e  Kohor te  d e r  
mindestens 7 0 j ä h r i  gen Frauen d e r  m i t  de r  r e d u z i e r t e n  Haushal t s g r ö ß e  gewich- 
t e t e  Schä tze r  den A n t e i l  sys temat i sch  u n t e r s c h ä t z t  ( v g l .  auch KIRSCHNER, 
/h 
1984:167). Der z e n t r a l e  Term a(U) /  1 h j  g i b t  a l s o  s t r e n g  genommen Auskun f t  
L 
über  d i e  p o t e n t i e l l e  V a r i a b i l i t ä t  von f um E? 'herum' ;  w o l l t e  man E ( ? - i ) '  
berechnen, müßte man a l s o  zu o ( U ) ~ /  E h j  d i e  (unbekannte) Größe (E?-!)' h i n -  
C 
zuaddieren.  I n  den T a b e l l e n  3 und 4  werden aus r e i n  pragmat ischen Gründen 
a l l e  12 V a r i a b l e n  j edoch  g l e i c h a r t i g  d a r g e s t e l l t  i n  d e r  Erwar tung,  daß de r  
Leser  d i e  ausgewiesenen Schätzwer te  ohnehin im  Sinne d i e s e r  D i s k u s s i o n  e i  - 
n e r  k r i t i s c h e n  Würdigung u n t e r z i e h e n  w i r d .  
D i e  d r i t t e  Var iab lengruppe  von 6 V a r i a b l e n  e n t s t a n d  du rch  D icho tomis ie rung  
d e r  V a r i a b l e n  m i t  dem F r a g e t e x t :  'Wie o f t  v e r f o l g e n  S i e  k i r c h l i c h e  Sendun- 
gen im Radio oder  Fernsehen?' ( v g l  . Codebuch ALLBUS 1982). D i e  6  An twor t -  
vorgaben gehen von 'mehr a l s  einmal i n  d e r  Woche' b i s  h i n  zu ' n i e ' .  
D i e  D i  chotomi s i e r u n g  d i e s e r  V a r i a b l e n  und d i e  Berechnung von S t i chp roben-  
f e h l e r n  f ü r  d i e  sechs r e s u l t i e r e n d e n  dichotomen V a r i a b l e n  wurde gewähl t ,  da 
an d i e s e r .  S t e l l e  n i c h t  d i e  P rob lemat i k  des S t i c h p r o b e n f e h l e r s  e i n e r  ( M u l t i  - 
nomia l  - ) V e r t e i  1  ung d i s k u t i e r t  werden kann. 
Zur Berechnung de r  D e s i g n - E f f e k t e  müssen, da d i e  Frage nach dem V e r f o l g e n  
k i r c h l i c h e r  Sendungen n i c h t  im ALLBUS 1980 v e r t r e t e n  war, z u r  Schätzung 
von 5: d i e  aus de r  S t i c h p r o b e  des ALLBUS 1982 gewonnenen A n t e i l  swer te  he- 
rangezogen werden. 
D i e  'Fe rne '  de r  sechs dichotomen V a r i a b l e n  z u r  V a r i a b l e n  ' r e d u z i e r t e  Haus- 
h a l  t sg röße '  äußer t  s i c h  d a r i n ,  daß gew ich te t  und ungew ich te t  berechnete An- 
t e i l s w e r t s  s i c h  kaum un te rsche iden ,  w i e  man den T a b e l l e n  5 und 6  entnehmen 
kann. Man w i r d  a l s o  u n t e r s t e l l e n  dür fen,  daß d i e  Anwendung von ( 6 )  i n s o f e r n  
g e r e c h t f e r t i g t  i s t ,  a l s  man i n  d e r  T a t  d i e  V a r i a t i o n  von T um Y , den 'wah- 
r e n '  Wert,  m i ß t .  
Technisch gesehen bedeu te t  d i e  Anwendung von ( 6 )  und ( 7 )  d i e  Durchführung 
des fo lgenden A lgo r i t hmus :  Gegeben s e i  e i n e  V a r i a b l e  Y ,  f ü r  d i e  e i n e  M i t -  
t e l w e r t b i l d u n g  über  i h r e  Werte s i n n v o l l  i s t .  
1 ) M a n  bestimme f ü r  jede der  S t i chp roben  Si aus de r  i - t e n  
P r imare inhe i  t 1 ~ .  bzw. 1 hjy j ,  wobei s i c h  n a t ü r l  i c h  d i e  Summation n u r  
Si J S. 
a u f  d i e  g ü l t i g e n  Werte v8n Y b e z i e h t  - d i e s  kann bedeuten, daß x y j  
u.U. g l e i c h  N u l l  i s t .  
Man bestimme ebenso 11, a l s o  d i e  Anzahl d e r  g ü l t i g e n  Werte von Y i n  Si 
Si 
sowie E h j ,  d i e  Summe d e r  zu g ü l t i g e n  Werte von Y i n  S i  gehör igen redu-  
s; 
z i e r t e n  ' ~ a u s h a l  tsgrößen.  
11) Man b i l d e  im Sinne von ( 7 )  d i e  fo lgenden  Summen von Quadraten:  
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S c h r i t t  11)  bedeu te t  o f f e n s i c h t l i c h  d i e  B i l d u n g  d e r  üb1 i c h e n  Summen von Ab- 
wei chungsquadraten a u f  dem Aggrega t i  onsniveau de r  P r i m ä r e i n h e i  t e n .  D i e  Sum- 
ma t ion  e r s t r e c k t  s i c h  dabei  übe r  alle k ,  u r s p r ü n g l i c h  f ü r  d i e  F e l d a r b e i t  
b e r e i t g e s t e l l t e n  P r i m a r e i n h e i t e n  - beim ALLBUS 1982 waren d i e s  630. 
Z i e h t  man SPSS - Vers ion  9 - z u r  Berechnung d i e s e r  Summen heran, h e i ß t  
d i e s :  
- 
I )  a )  S o r t i e r u n g  de r  D a t e i  nach de r  I d e n t i f i k a t i o n s v a r i a b l e n  f ü r  d i e  
P r i m ä r e i n h e i t e n .  
b )  Anwendung de r  A g g r e g a t i o n s s t a t i s t i k  'SUM' au f  d i e  V a r i a b l e n  Y ,  
Y * [ r e d u z i e r t e  ~ a u s h a l t s g r ö ß e ]  sowie d i e  V a r i a b l e n  ' i d e n t i s c h  E i n s '  
und ' r e d u z i e r t e  Haushal t s g r ö ß e '  . Dabei d a r f  s i c h  f ü r  d i e  be iden 
l e t z t g e n a n n t e n  V a r i a b l e n  d i e  Summation n u r  übe r  d i e  F ä l l e  e r s t r e k -  
ken, d i e  zu g ü l t i g e n  Werten von Y gehören. 
I?) Man e r m i t t e l t  vermöge de r  m i t  AGGREGATE e rzeug ten  D a t e i  d i e  Summen von 
Quadraten i n  11, indem man a u f  d i e  m i t  d e r  Wurzel aus d e r  um E i n s  ve r -  
m inder ten  Anzahl d e r  im Datensatz  v e r t r e t e n e n  P r i m ä r e i  nhe i  t e n  m u l t i  p l  i- 
z i e r t e n  V a r i a b l e n  d i e  S t a t i s t i k - P r o z e d u r  CONDESCRIPTIVE anwendet. D i e  
u n t e r  VARIANCE ausgewiesenen Werte s i n d  dann d i e  gesuchten Größen. 
C- 
D i e  S c h r i t t e  I )  und G )  können m i t  H i l f e  e i n e s  komment ier ten SPSS-Setup i m  
Anhang d i e s e r  A r b e i t  nachvo l l zogen  werden. 
C F 
I) und 11) s t e l l e n  f ü r  s i c h  a l l e i n  zwe i fe l sohne  sehr  e i n f a c h e  EDV-Prozedu- 
ren  dar .  Zu ze igen b l e i b t  a l l e r d i n g s ,  daß man dami t  auch ~ ( i - 7 ) ~  schätzen 
kann. Denn: 
1 )  D i e  Summation e r s t r e c k t  s i c h  n i c h t  über  a l l e  P r i m ä r e i n h e i  t e n ,  sondern 
n u r  übe r  d i e  i n  de r  r e a l i s i e r t e n  S t i c h p r o b e  = Da tensa tz  v e r t r e t e n e n  - 
beim ALLBUS 1982 waren d i e s  607. 
2 )  Unbekannt s i n d  a u f  de r  rech ten  S e i t e  des G l e i c h h e i t s z e i c h e n s  i n  ( 6 )  ( i n  
de r  Regel )  - d e r  'wahre '  M i t t e l w e r t  - E V  und r ( 6 , Q ) .  
3)  Se1 b s t  wenn man - p ragmat i sch  - f ü r  I,E~ und r(U,Y) i n  ( 6 )  Werte e i n -  
s e t z t ,  bedeu te t  d i e s  immer noch den E i n s a t z  des Taschenrechners, um m i t  
den i n  fi beschr iebenen Summen von Quadraten zu e i n e r  Scha'tzung von MSE 
zu kommen. 
Einwand 1 )  i s t  zwar b e r e c h t i g t ,  j edoch  z e i g t  s i c h  emp i r i sch ,  daß d i e  l e i c h -  
t e  Vergrößerung de r  Schätzungen für a2(U) bzw. a 2 ( ? )  du rch  Summation über  
a l l e  k  (=630) P r i m ä r e i n h e i t e n  - n a t ü r l i c h  u n t e r  Verwendung des M i t t e l w e r t s  
d i e s e r  630 E i n h e i t e n  - ke inen  wesen t l i chen  E f f e k t  a u f  d i e  Schätzung des MSE 
hat.8) Man kann es a l s o  b e i  d e r  bequemen Kombinat ion von AGGREGATE und CON- 
DESCRIPTIVE belassen,  ohne d i e  Schatzungen w e s e n t l i c h  gegenüber dem Resul -  
t a t  aus de r  ' I d e a l  p rozedur '  zu ve rsch lech te rn .  
Dem Einwand 2 )  muß p ragmat i sch  Rechnung ge t ragen  werden. F a l l s  k e i n e  'wah- 
r e '  Größe - s e i  es A n t e i l  oder  M i t t e l w e r t  - v o r l i e g t ,  w i r d  man den Schätz-  
w e r t  aus de r  S t i c h p r o b e  f ü r  Y i n  ( 6 )  e inse tzen .  D ies  i s t  i n s o f e r n  n i c h t  
sehr  g rav ie rend ,  w e i l ,  w ie  im v o r i g e n  A b s c h n i t t  b e t o n t ,  de r  E i n f l u ß  von 
v Z o 2 ( i ) / ( ~ ? ) 2  a u f  das Gesamtergebnis n i c h t  entscheidend i s t .  F ü r  E^V w i r d  
man d i e  Anzahl d e r  zu g ü l t i g e n  Werten von Y gehörenden F ä l l e  e i n s e t z e n  bzw. 
d i e  zugehör ige Summe über  d i e  r e d u z i e r t e n  Haushal tsgrößen.  Da ohnehin e i n e  
h 
g e r i n g e  Var ianz  von V vo rausgese tz t  werden kann - beim ALLBUS 1982 l i e g t  
d i e  Schatzung von a ( V )  größenordnungsmäßig b e i  40, wobei n=2991 - e r s c h e i n t  
d i e  Vorgehenswei se b e r e c h t i g t .  Fü r  d i e  im  fo lgenden  wiedergegebenen Tabel - 
l e n  wurde f ü r  r ( f i ,?)  durchgehend b e i  den Berechnungen f ü r  den MSE d e r  Wert 
h A A 
0.1 e i n g e s e t z t .  Wegen de r  ge r ingen  Var ianz  von V i s t  r(U,V) v e r m u t l i c h  zu- 
, 
mi ndes t  f ü r  d i e  d r e i  angegebenen V a r i  ab1 engruppen noch k l e i n e r ,  j edoch  
s e l b s t  d i e  Verwendung e ines  k l e i n e r e n  Wertes a l  s  0.1 würde d i e  Schätzung 
f ü r  den MSE n i c h t  w e s e n t l i c h  ans te igen  lassen.  
Das Faktum der  v e r g l e i c h s w e i s e  ge r ingen  Var ianz von f ü h r t  s c h l i e ß l i c h  zu 
einem m p i  r i  schen Argument gegen Einwand 3 )  : A l  1  e  sechs fo lgenden  Tabel 1  en 
ze igen,  daß d i e  a l l e i n i g e  Berechnung d e r  Schätzung f ü r  ~ ( U ) / E ?  b e r e i t s  e i -  
nen guten E ind ruck  von den Größenordnungen de r  MSEs v e r m i t t e l t ,  daß man 
a1 so ( y 2 o 2  ( V ) - z ~ o ( i ) o ( F ) r ( f i , ? ) ) / ( ~ i )  n i c h t  unbed ing t  m i t zuschä tzen  h a t ,  um 
e inen  groben Oberbl i c k  über  d i e  S t i c h p r o b e n f e h l  e r  best immter  V a r i a b l e n  zu 
bekommen. Das am Ende des v o r i g e n  A b s c h n i t t s  besprochene ' e i n f a c h e  Mode l l " ,  
h A  
das z u r  Schätzung eben von a(U) /EV f ü h r t ,  r e i c h t  a l s o  f ü r  d iesen  Zweck aus. 
Man e r h ä l t  so zwar Unterschätzungen des MSE f ü r  V a r i a b l e n ,  d i e  me t r i schen  
~ h a r a k t e r  haben - d i e s  ze igen  T a b e l l e  1 und T a b e l l e  2  d e u t l i c h  - jedoch  
f i n d e n  s i c h  be i  dichotomen Var iab len ,  d i e  im R e s u l t a t  A n t e i l  swer te  bzw. 
P rozen tzah l  en beschre iben,  n u r  ge r inge  Abweichungen zwischen den S p a l t e n  
A A  
f ü r  und a(U)/EV i n  den Tabel l e n  3 b i s  6. 
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IY 
Insgesamt beschre iben a l s o  7 und I I t r o t z  a l  1  e r  vere in fachenden Annahmen 
e i n e n  Weg, um a u f  e i n f a c h e  Weise du rch  Ablesen e i n e r  f ü r  STD DEV ausgewie- 
senen Größe i n  einem CONDESCRIPTIVE-output und d i e  anschl  ießende D i v i s i o n  
du rch  d i e  F a l l z a h l  des Datensatzes bzw. d i e  Summe d e r  i m  Da tensa tz  e r s c h e i -  
nenden r e d u z i e r t e n  Haushal tsgrößen - auch d ieses  l i e ß e  s i c h  n a t ü r l i c h  ma- 
s c h i n e l  l g l e i c h  m i t  er1 ed igen  - d i e  Größenordnungen von S t i c h p r o b e n f e h l e r n  
u n t e r  dem ADM-Stichprobenplan zu e r m i t t e l n .  D i e  e r rechne ten  Zahlen müssen 
dann a l  1  e r d i  ngs u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  a l  1 e r  i n  den vorangegangenen Ab- 
s c h n i t t e n  d i s k u t i e r t e n  e inschränkenden Annahmen sehr  s o r g f ä l g i g  i n t e r p r e -  
t i e r t  und nach M ö g l i c h k e i t  s t e t s  i n  bezug zum DEFF g e s e t z t  werden. 
D i e  T a b e l l e n  1 und 2  geben e inen  O b e r b l i c k  über  d i e  S t i c h p r o b e n f e h l e r  f ü r  
d i e  V a r i a b l  engruppe ' W i c h t i g k e i t  von Lebensbere ichen '  ( D i e  E rk lä rungen  f ü r  
d i e  Abkürzungen de r  Variablennamen f i n d e n  s i c h  zu Beginn d ieses  Ab- 
s c h n i t t s ) .  I n  T a b e l l e  1, a l s o  m i t  ?= I y . / n ,  wurde M S E = E ( T - P ) ~  m i t  H i l f e  
r J 
von ( 6 )  gescha tz t  , wobei f o lgende  wer te  e i n g e s e t z t  wurden : EC=2991, 
- A 
r=O.1 ,Y=T. 
I n  a l l  en Tabe1 1  en w i r d  z u r  Berechung von dm d e r  i n  d e r  j ewe i  1  i g e n  S p a l t e  
f ü r  ausgewiesene Wert herangezogen. 
Es s e i  daran e r i n n e r t ,  daß f ü r  d e n  Nenner von ~ ~ ( M s E )  das a r i t h m e t i s c h e  
M i t t e l  d e r  Standardabweichungen aus dem ALLBUS 1980 und dem ALLBUS 1982 he- 
rangezogen w i r d .  D iese  Größen w ie  auch d i e j e n i g e n  f ü r  ? l i e s t  man z.B. un- 
m i t t e l b a r  ab, indem man f ü r  d i e  V a r i a b l e n  WFAM usw. a u f  den entsprechenden 
Datensatz  d i e  SPSS-Prozedur CONDESCRIPTIVE anwendet ( u n t e r  Ausschluß de r  
f e h l  enden Werte) .  
Man s i e h t ,  daß m i t  zunehmend ext remer Lage des geschä tz ten  M i t t e l w e r t s  a u f  
d e r  Skala von 1 b i s  7 d e r  D e s i g n - E f f e k t  t e n d e n z i e l l  zunimmt. Obwohl h i e r  im 
e i n z e l n e n  n i c h t  de r  Raum i s t ,  d i e s  zu d i s k u t i e r e n ,  s e i  dennoch angemerkt,  
daß z.B. i n  bezug au f  d i e  V a r i a b l e  WFAM v i e l e  d e r  P r i m ä r e i n h e i t e n  r e c h t  ho- 
mogen . b e i  höheren Skal enwer ten l i egen werden, so daß s i c h  de r  notwendig e r -  
gebende Klumpungsef fekt  im  DEFF d e u t l i c h  n i e d e r s c h l ä g t .  
T a b e l l e  1: W i c h t i g k e i t  von Lebensbere ichen / ungew ich te t  
rn fiA C ? a (U)/EV \/DEFF7 (MSE) 
WFAM 6.08 0.116 0.091 4.085 
WBER 5.39 0.105 0.084 3.386 
WFRE I 5.59 0.106 0.083 4.186 
WFREU 5.36 0.102 0.080 3.848 
WVERW 4.57 0.091 0.074 2.890 
WREL 3.98 0.086 0.073 2.346 
WPOL 4.16 0.086 0.071 2.671 
Datenbasis :  ALLBUS 1982. 
(MSE) bedeu te t ,  daß a u f  de r  Bas is  d e r  Zahlen i n  d e r  S p a l t e  f ü r  
IMSE' berechnet  wurde. 
Bei  T a b e l l e  2, f ü r  d i e  ?= z h j y j /  1 h j ,  wurde w ie  f o l g t  e i n g e s e t z t :  
- A  
5 5 
~ i = 5 9 6 8 ,  r=0.1, Y =T. 
Tabe1 l e  2: W i c h t i g k e i t  von Lebensbere ichen / gew ich te t  
(MSE) 
WFAM 6.22 0.148 0.115 5.624 
WBER 5.52 0.136 0.109 4.578 
WFREI 5.62 0.133 0.103 5.301 
WFREU 5.33 0.127 0.099 4.832 
WVERW 4.59 0.114 0.091 3.675 
WREL 3.98 0.105 0.088 2.927 
WPOL 4.19 0.105 0.085 3.320 
Datenbasis :  ALLBUS 1982. 
(MSE) bedeu te t ,  daß a u f  de r  Bas is  de r  Zahlen i n  d e r  S p a l t e  f ü r  
IMSE' berechnet  wurde. 
I n  T a b e l l e  2  f ä l l t  a u f ,  daß durchweg g rößer  i s t  a l s  i n  T a b e l l e  1; des 
w e i t e r e n  s i n d  d i e  Un te rsch iede  von gewichtetem zu ungewichtetem f n ich ' t  
g r a v i e r e n d  - auch wenn s i e  t e i l w e i s e  i n  de r  Größenordnung von = l i egen .  
Der e r s t e  Befund i s t  e i n f a c h  dadurch zu e r k l ä r e n ,  daß i n  ?i du rch  d i e  Ge- 
w ich tung  m i t  de r  r e d u z i e r t e n  Haushal t sg röße  d i e  Größenordnung d e r  V a r i a b i -  
1  i t ä t  des Zäh le rs  angehoben w i rd ,  wahrend 1 h .  = Nenner ebenso w i e  n  e i n e  
5 J  
r e l  a t i  V g e r i n g e  V a r i a b i  1  i t ä t  a u f w e i s t .  D i e  sehr  ge r ingen  Un te rsch iede  zwi -  
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schen g e w i c h t e t e r  und ungew ich te te r  Berechnung f ü r  d i e  V a r i a b l e n  WFREI, 
WFREU, WVERW, WREL, WPOL 1  i egen  i n  deren b e r e i t s  angedeu te te r  'Fe rne '  z u r  
V a r i a b l e n  ' r e d u z i e r t e  Haushal tsgröße' .  Daß f ü r  WFAM und WBER d i e  Un te r -  
sch iede  etwas größer  s ind ,  begründet  s i c h  i n  deren um mehr a l s  das Doppe l te  
größeren Pearsonschen K o r r e l a t i o n e n  zu d i e s e r  Var iab len .  
Sowohl i n  T a b e l l e  1 a l s  auch i n  T a b e l l e  2  l i e g t  d e r  Q u o t i e n t  ?/m i n  Pro- 
zenten ausgedrückt  s t e t s  u n t e r  2.65%, a l  so i n  Größenordnungen, d i e  üb1 i- 
cherweise im  Rahmen d e r  Soz ia lw issenscha f ten  i n  a l l e r  Regel f ü r  s i c h  a l l e i n  
genommen f ü r  n i c h t  sehr  i n t e r p r e t a t i o n s f ä h i g  g e h a l t e n  werden. Wie im  Ab- 
s c h n i t t  2  s e i  j edoch  h i e r  nochmals b e t o n t ,  daß weniger  d i e  a b s o l u t e  Größe 
von MSE oder  d e r  ' V a r i  a t i  o n s k o e f f i  z i e n t  ' ?/m i n  diesem Zusammenhang von 
vorrangigem I n t e r e s s e  s i n d ;  man weiß ohnehin, daß d i e s e  Zahlen b e i  einem n  
von 3000 n i c h t  sehr  groß s e i n  können. V ie lmehr  b i e t e t  s i c h  z u r  I n t e r p r e -  
t a t i o n  d e r  D e s i g n - E f f e k t  an. So s i e h t  man i n  den T a b e l l e n  3  b i s  6, daß f ü r  
d i e  d o r t  un te rsuch ten  dichotomen V a r i a b l e n  d i e  Werte f ü r  d m  d e u t l i c h  
n i e d r i g e r  1  iegen,  m i t h i n  a l s o  d i e  n i c h t  unp laus i  b l  e  I n t e r p r e t a t i o n  nahe- 
l i e g t ,  daß weniger  an Klumpen = P r i m ä r e i n h e i t e n  - Homogenität v o r l  i e g t  a l s  
b e i  d e r  e r s t e n  Var iab lengruppe  - daß a l s o  z.B. i n  bezug auf A l t e r s -  und Ge- 
s c h l  ech tskohor ten  b e r e i t s  au f  P r imäre inhe i tenebene  e i n e  gu te  'Durchmi- 
schung' v o r l  i e g t .  
Im e i n z e l n e n  wurden f ü r  d i e  Tabel l e n  3  und 4  i n  Formel ( 6 )  d i e  fo lgenden  
Zahlen e i n g e s e t z t :  ~ ? = 2 9 9 1  bzw. ~ ? = 5 9 6 8  ( b e i  Gewichtung) ; r=0.1 sowohl f ü r  
Tabel l e  3  a l s  auch Tabel l e  4; f ü r  I wurden d i e  i n  be iden  Tabel l e n  ausgewie- 
senen Zahlen aus e i n e r  Sonderauszählung des Mikrozensus 1980 verwendet. 
I n  den T a b e l l e n  3  und 4 s i n d  insgesamt s ieben  Werte m i t  E i n s  ausgewiesen. 
D ies  bedeutet  n i c h t ,  daß und \ / ~ ( 1 - p ) / 2 9 9 1 1  genau g l e i c h  s ind .  V ie lmehr  
war i n  d iesen  F ä l l e n  k l e i n e r  a l s  de r  Verg le i chswer t .  Ob1 i c h e r w e i s e  
w i r d  dann f ü r  den Q u o t i e n t e n  b e i d e r  Werte e i n e  E i n s  g e s e t z t .  Ohne d ieses  
Ver fah ren  h i e r  näher  d i s k u t i e r e n  zu wo l l en ,  s e i  angemerkt,  daß a l l e i n e  de r  
p o t e n t i e l l e n  V a r i a b i l i t a t  wegen, d i e  auch d e r  Schätzung von E(?-I)* i nne -  
wohnt, e i n  über s c h r e i t e n  des Wertes von du rch  d m  durchaus vo r -  
kommen kann, obwohl u n t e r  dem ADM-Design und s e i n e r  Implement ierung kaum 
v o r s t e l l  b a r  i s t ,  daß man 'besse r  l i e g t '  a l s  m i t  e i n e r  Z u f a l l  s s t i c h p r o b e ,  
d i e  du rch  Ziehen ohne Zurück legen en ts tanden  i s t .  
Tabel 1  e  3: A l t e r s -  und Geschl ech tskohor ten  / ungew ich te t  
18-29 8.9 11.2 0.544 0.539 1 .OOO 
30-39 8.5 8.0 0.531 0.530 1.070 
männ- 40-49 9.6 9.3 0.558 0.557 1.051 
l i c h  50-59 7.3 7.4 0.478 0.477 1 .OOO 
60-69 6.2 5.0 0.450 0.451 1.187 
70 - 4.3 5.1 0.397 0.398 1 .OOO 
18-29 10.1 10.8 0.577 0.575 1.017 
30-39 9.5 8.1 0.570 0.570 1.143 
weib-  40-49 10 .O 9.3 0.563 0.561 1.060 
l i c h  50-59 8.3 9.2 0.519 0.517 1 .OOO 
60-69 8.1 7.7 0.517 0.517 1.061 
70 - 9.2 8.9 0.604 0.604 1.160 
Datenbasis :  ALLBUS 1982 
d m  (MSE)  bedeutet ,  daß a u f  de r  B a s i s  d e r  Zahlen i n  d e r  S p a l t e  f ü r  
m b e r e c h n e t  wurde. [ % ]  z e i g t  an, daß d i e  i n  d e r  b e t r e f f e n d e n  S p a l t e  an- 
gegebenen Zahlen d i e  m i t  100 mul t i p l  i z i e r t e n  u rsp rüng l  i c h e n  An te i  1  swer te  
s ind .  
Tabel 1  e  4 :  A l t e r s -  und Geschl ech tskohor ten  / g e w i c h t e t  
A* e T^[%] MZ80 h?? [ % J  a(U) /EV (%]  d m  (MSE) 
18-29 9.9 11.2 0.665 0.657 1.153 
30-39 7.7 8.0 0.509 0.504 1.026 
männ- 40-49 10.9 9.3 0.680 0.678 1.280 
l i c h  50-59 8.7 7.4 0.612 0.612 1.279 
60-69 6.6 5 .O 0.500 0.502 1.255 
70- 3.8 5.1 0.386 0.385 1 .000 
18-29 10.8 10.8 0.707 0.702 1.246 
30-39 9 .O 8.1 0.580 0.577 1.163 
wei b- 40-49 11.4 9.3 0.703 0.701 1.324 
1  i c h  50-59 8.8 9.2 0.625 0.621 1.183 
60-69 8.5 7.7 0.458 0.453 1 .OOO 
70- 5.9 8.9 0.414 0.401 1 .OOO 
Datenbasis :  ALLBUS 1982 
6? ( M S E )  bedeutet ,  daß {m a u f  de r  Bas is  de r  Zahlen i n  d e r  S p a l t e  f ü r  
berechnet  wurde. [%]  z e i g t  an, daß d i e  i n  de r  b e t r e f f e n d e n  S p a l t e  an- 
gegebenen Zahlen d i e  m i t  100 mul t i p l  i z i e r t e n  u rsp rüng l  i c h e n  A n t e i l  swer te  
s ind .  
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FOr d i e  be iden  l e t z t e n  T a b e l l e n  5 und 6  wurden z u r  Berechnung von MSE gemaß 
Formel ( 6 )  d i e  fo lgenden Werte verwendet: ~ S = 2 9 8 0  bzw. ~^V=5947 ( b e i  Gewich- 
t u n g ) ;  r=0.1 sowohl f ü r  T a b e l l e  5 a l s  auch T a b e l l e  6; 7 wurde.  w ie  b e i  d e r  
e r s t e n  Var iab lengruppe  w ieder  g l e i c h  ? g e s e t z t .  
T a b e l l e  5 :  K i r c h l i c h e  Sendungen / ungew ich te t  
AA 2 
?[%I [ % I ,  a (U)/EV [%I (MSE) 
Da tenbas is :  ALLBUS 1982 
(MSE) bedeu te t ,  daß dm a u f  d e r  Bas is  d e r  Zahlen i n  d e r  S p a l t e  f ü r  
berechnet  wurde. [ %] z e i g t  an, daß d i e  i n  d e r  b e t r e f f e n d e n  S p a l t e  an- 
gegebenen Zahlen d i e  m i t  100 mul t i p l  i z i e r t e n  u rps rüng l  i c h e n  A n t e i l  swer te  
s ind .  
1: mehr a l s  einmal i n  d e r  Woche 
2: e inmal  i n  d e r  Woche 
3: e i n -  b i s  d re ima l  im  Monat 
4. mehrmals im  J a h r  
5 :  s e l t e n e r  
6: n i e  
Tabe1 1  e  6  : K i  r c h l  i che Sendungen / g e w i c h t e t  
QQ 
? [ % I  W[%] a ( U ) / E V [ % ]  ~ ( M S E )  
Datenbasi  s :  ALLBUS 1982 
~DEFF. (MSE) bedeu te t ,  daß )Im a u f  de r  Bas is  d e r  Zahlen i n  d e r  S p a l t e  f ü r  
berechnet  wurde. [ % ]  z e i g t  an, daß d i e  i n  d e r  b e t r e f f e n d e n  S p a l t e  an- 
gegebenen Zahlen d i e  m i t  100 mul t i p l  i z i e r t e n  u rps rüng l  i c h e n  A n t e i  1  swer te  
s ind .  
Kodierung s. F u ß z e i l e  i n  T a b e l l e  5 
7 .  Schl ußbemerkungen 
I n  den vorangegangenen A b s c h n i t t e n  wurde g e z e i g t ,  daß s i c h  f ü r  den w e i t h i n  
i n  de r  Forschungsprax i  s  gebräuchl  i chen ADM-Sti chprobenpl  an u n t e r  ganz be- 
s t immten Voraussetzungen s i  nnvol  1  e  S t i  chprobenfehl  erberechnungen du rch füh -  
ren  l assen ,  und zwar bezogen a u f  ungew ich te te  bzw. a u f  m i t  d e r  Anzahl d e r  
Personen de r  Grundgesamthei t im Haushal t  gew ich te te  Berechnung von M i t t e l  - 
werten. Es ergaben s i c h  insbesondere i n  bezug a u f  Desi g n - E f f e k t e  i n t e r p r e -  
t a t i o n s f ä h i g e  R e s u l t a t e .  D i e  Methode de r  Berechnungen n u t z t e  aus, daß b e i  
e i n e r  nach dem ADM-Design gezogenen S t i c h p r o b e  d i e  Var ianz  de r  a u f  Stimmbe- 
z i  r k s ( = P r i m ä r e i  nhe i  ten)-Ebene hochaggreg ie r ten  Daten von großer  Aussage- 
k r a f t  i s t .  
Zur  p r a k t i s c h e n  Durchführung d e r  Berechnungen wurde e i n e  Prozedur  angege- 
ben, d i e  sehr  l e i c h t  m i t  den H i l f s m i t t e l n  von SPSS 9 d u r c h f ü h r b a r  i s t  und 
d i e  zudem R e s u l t a t e  l i e f e r t ,  d i e  sowohl im  Sinne e i n e r  'Daumenregel ' z u r  
groben Abschätzung von m i t t l e r e n  quadra t i schen  Abweichungen b e n u t z t  werden 
können, a l s  auch a l s  Bas is  f ü r  genauere Berechnungen d ienen,  d i e  i h r e r s e i t s  
zu den Werten f ü r  Des ign -E f fek te  führen.  
Diese A r b e i t  wurde i n  d e r  A b s i c h t  geschr ieben,  dem methodisch i n t e r e s s i  e r -  
I 
t e n  Leser  e inen  Vorschlag zu s c h i l d e r n  und zu begründen, w i e  e r  m i t  e i n f a -  
chen M i t t e l n  zu Abschätzungen f ü r  S t i c h p r o b e n f e h l  e r  kommt. Demgemäß wurde 
durchgehend au f  s t renge  s t i  chp roben theore t i  sche Begründungen zu z e n t r a l e n  
Aussagen insbesondere i n  A b s c h n i t t  4 v e r z i c h t e t .  Es i s t  a l l e r d i n g s  g e p l a n t ,  
e i n e  i n  t h e o r e t i s c h e r  H i n s i c h t  aus füh r1  i c h e r e  D a r s t e l l  ung an anderer  S t e l l e  
zu v e r ö f f e n t l  ichen.  
D iese  A r b e i t  wurde von Hans-Peter K i r s c h n e r  v e r f a ß t ,  d e r  b e i  ZUMA f ü r  
S t i chp roben f ragen  zus tänd ig  i s t .  
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Anmerkungen 
1 )  D i e  Al lgemeine Bevöl kerungsumfrage de r  Soz ia lw issenscha f ten  (ALLBUS) 
1982 d i e n t  dem Z i e l ,  d e r  Forschung und d e r  Lehre i n  den Soz ia lw issen-  
scha f ten  a k t u e l l  e  Daten über  E i  n s t e l l  ungen und Verhal tensweisen d e r  Be- 
v ö l  kerung i n  de r  Bundesrepubl i k  z u r  Ver fügung zu s t e l l e n .  Das P r o j e k t  
wurde g e f ö r d e r t  von d e r  Deuschen Forschungsgemeinschaf t .  
Der ALLBUS w i r d  i n  enger  Zusammenarbeit m i t  dem Zentrum f ü r  Umfragen, 
Methoden und Analysen (ZUMA) e.V. i n  Mannheim und dem Z e n t r a l a r c h i v  f ü r  
emp i r i sche  S o z i a l  f o rschung  de r  U n i v e r s i  t a t  zu K ö l n  r e a l  i s i e r t .  Fü r  den 
ALLBUS 1982 l a g  d i e  ZUMA-Pro jekt le i tung b e i  Kar1 U l r i c h  Mayer ( j e t z t  
B e r l  i n ) .  
2) Man beachte, daß (n )  f ü r  e inen  Q u e r s c h n i t t  w ie  den ALLBUS 1982 m i t  
N = 44 000 000 und n  = 3 000 e i n e  u n v o r s t e l l  b a r  große Zahl i s t .  S i e  i s t  
größer  a l s  e i n e  1 m i t  12 000 anhängenden Nu l l en .  
3 )  E i n e  so l che  V a r i a b l e  i s t  etwa i m  ALLBUS 1982 d i e  Frage nach de r  Be f rag -  
t e n e i n s t u f u n g  d e r  W i c h t i g k e i t  des Lebensbere ichs Fami l  i e .  
4 )  Zum Beweis n u t z t  man aus, daß f ü r  Zahlen a ( l ) ,  ... a ( n ) ,  n 2  2, g i l t :  
mi t R ( a ( i ) ) = ( k l e i n s t e s  d e r  a ( i  ) ) - ( g r ö ß t e s  d e r  a ( i  ) )  
= range d e r  Zahlen a ( i ) .  
5 )  Man beachte aber ,  daß 2.B. f ü r  das ADM-Design d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  da- 
f ü r  n u r  überaus aufwendig berechnet  werden kann, daß zwei best immte 
Stimmbezi r k e  i n  d e r  S t i c h p r o b e  e n t h a l t e n  s ind .  
6 )  I n  d i e s e r  D a r s t e l l u n g  werden a l l e  Auswertungen a u f  d i e  Ebene von Perso- 
nen bezogen, da d i e  Behandlung von S t i c h p r o b e n f e h l e r n  auch a u f  Hausha l t s -  
ebene den gegebenen Rahmen sprengen würde. D ies  umso mehr, a l  s  d i e s e  Ar- 
b e i t  n i c h t  umfassend, sondern l e d i g 1  i c h  i n  exemp la r i sche r  Weise d i e  Be- 
rechnung von S t i c h p r o b e n f e h l e r n  demons t r i e ren  so1 l. 
7 )  Es s e i  d a r a u f  h ingewiesen,  daß u n t e r  Voraussetzung 5.3 bzw. u n t e r  d e r  
Voraussetzung E [ 1 h . ] = ~ ~ a m / g ~  - v g l  . A b s c h n i t t  2 - d i e  Größen 
Si J /X\ /i\ 
' g u t e '  Schätzungen f ü r  d i e  Var ianz  des Nenners von ? s ind .  
8 )  Fü r  Zahlen X ~ , . . . , X ~ , X ~ ~ , . . . , X ~  . O = X ~ + ~ = . . . = X ~  . 
z e i g t  man l e i c h t ,  daß 
r /  
k k 
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Anhang 
Im fo lgenden  werden zu den Punkten 7 und 17 aus A b s c h n i t t  6 zwei SPSS- 
Setups k o n k r e t  angegeben, d i e  e i n e  (mögl i c h e )  t e c h n i s c h e  Umsetzung d a r s t e l -  
l e n .  Auf d i e  Angabe von JCL wurde bewußt v e r z i c h t e t ,  da d i e s e  s t a r k  vom j e -  
wei 1 s verwendeten Computermodell abhängt. D ie  V a r i a b l  ennummern im e r s t e n  
Setup stimmen im ü b r i g e n  n i c h t  m i t  den jen igen  des OSIRIS-Datensatzes zum 
ALLBUS 1982 übere in ,  d e r  beim Z e n t r a l a r c h i v  i n  K ö l n  zu bez iehen i s t .  
Be ide Setups wurden a u f  de r  SIEMENS 7541 des Rechenzentrums de r  U n i v e r s i t ä t  
Mannheim e r s t e 1  1 t und gerechnet .  
SETUP f ü r  AGGREGATE 
OSIRIS VARS V14 ,V17 T0 V23 ,V77 ,V103 ,V141 ,V245 ,V291 ,Vs337 ,V394 ,V395 
INPUTMEDIUM DISK 
ALLOCATE TRANSPACE=... 
COMPUTE LFDNR=V395 
COMPUTE NET=V394 
COMMENT 
COMMENT 
D0 REPEAT 
COMPUTE 
END REPEAT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
LFDNR UND NET ZUSAMMEN BILDEN DIE 
KENNUNG DER.PRIMÄREINHEITEN 
WFAM USW. S. ABSCHNITT 5 
KS1 T0 KS6: KIRCHLICHE SENDUNGEN 
AS1 T0 AS12: ALTERS- UND GESCHLECHTSKOHORTEN/ 
SETZE VARIABLEN AUF DEFAULTWERT NULL 
D0 REPEAT B=CWFAM,CWBER,CWFREI,CWFREU,CWVERW,CWREL,CWPOL, 
CKS ,CAS/ 
C=HWFAM,HWBER,HWFREI,HWFREU,HWVERW,HWREL,HWPOL, 
HKS , HAS 
COMPUTE B= 1 
COMPUTE C=V291 
END REPEAT 
COMMENT CWFAM USW. WERDEN KONSTANT AUF 1 GESETZT 
COMMENT HWFAM USW. WERDEN AUF DEN WERT DER REDUZIERTEN 
COMMENT HAUSHALTSGROESSE GESETZT 
D0 REPEAT VAR=WFAM,WBER,WFREI,WFREU,WVERW,WREL,WPOL/ 
CVAR=CWFAM,CWBER,CWFREI,CWFREU,CWVERW,CWREL,CWPOL/ 
HVAR=HWFAM,HWBER,HWFREI,HWFREU,HWVERW,HWREL,HWPOL/ 
V=V17 T0 V23 ,V103 ,V141 
I F (V LT 99) VAR=V 
I F 
I F 
END REPEAT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
D 0  REPEAT 
I F 
END REPEAT 
D 0  REPEAT 
I F 
END REPEAT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
COMMENT 
D 0  REPEAT 
COMPUTE 
END REPEAT 
COMMENT 
COMMENT 
SORT CASES 
COMMENT 
COMMENT 
AGGREGATE 
WFAM USW. HABEN NUR FUER G U E L T I G E  WERTE DER 
AUSGANGSVARIABLEN DEREN WERT SONST G I L T  DER 
DEFAULTWERT N U L L  
CWFAM, HWFAM USW. S I N D  NUR FUER G U E L T I G E  
WERTE VON WFAM. HWFAM USW. VON N U L L  VERSCHIEDEN 
CKS, HKS S I N D  NUR FUER G U E L T I G E  WERTE VON V 2 7  
VON N U L L  VERSCHIEDEN 
A S E X = A S l  T 0  A S 1 2 /  
UBND=1964,1952,1942,1932,1922,1912, 
1964,1952,1942,1932,1922,1912/ 
LBND=1953,1943,1933,1923,1913,1800, 
1953,1943,1933,1923,1913,1800/ 
SEX=1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2, 
( ( V 2 4 5  GE LBND AND L E  UBND) AND V 3 3 7  EQ S E X )  A S E X = l  
K = K S 1  T 0  KS6/NR=1,2 ,3 ,4 ,5 ,6  
( V 7 7  EQ NR)  K = l  
ERSTELLUNG DICHOTOMER V A R I A B L E N  
V245=GEBURTSJAHR 
V337=GESCHLECHT 
V 7 7 = K I R C H L I C H E  SENDUNGEN 
WFAM,WBER,WFREI,WFREU,WVERW,WREL,WPOL, 
K S 1  T 0  KS6,  
A S 1  T 0  A S 1 2 /  
G=GWFAM,GWBER,GWFREI,GWFREU,GWVERW,GWREL,GWPOL, 
G K S l  T 0  GKS6,  
GAS1 T 0  G A S 1 2  
G = F * V 2 9 1  
GWFAM USW.: GEWICHTUNG M I T  DER R E D U Z I E R T E N  
HAUSHALTSGROESSE 
SORTIERUNG DER D A T E I  NACH DER 
KENNUNG DER P R I M A E R E I N H E I T E N  
ZUMA 
HWFAM,HWBER,HWFREI,HWFREU,HWVERW,HWREL,HWPOL, 
KS1 T0 KS6,GKSl T0 GKS6,CKS,HKS, 
AS1 T0 AS12,GASl T0 GAS12,CAS,HAS/ 
AGGSTATS=SUM 
STATISTICS 3 
FINISH 
SETUP f ü r  CONDESCRIPTIVE 
VARIABLE LIST GROUPNO,GROUPSZE, 
WFAM,WBER,WFREI ,WFREU,WVERW ,WREL ,WPOL, 
GWFAM,BWBER,GWFREI,GWFREU,GWVERW,GWREL,GWPOL, 
CWFAM,CWBER,CWFREI,CWFREU,CWVERW,CWREL,CWPOL, 
HWFAM,HWBER,HWFREI,HWFREU,HWVERW,HWREL,HWPOL, 
KS1 T0 KS6,GKSl T0 GKS6,CKS,HKS, 
AS1 T0 AS12,GASl T0 GAS12,CAS,HAS 
INPUT FORMAT BINARY (20V/20V/20V/2OV/14V) 
COMMENT VARIABLENNAMEN S. SETUP FUER AGGREGATE 
INPUT MEDIUM DISK 
ALLOCATE TRANSPACE=... 
COMPUTE CONST=SQRT (606) 
D0 REPEAT VAR=WFAM,WBER,WFREI,WFREU,WVERW,WREL,WPOL 
GWFAM,GWBER,GWFREI,GWFREU,GWVERW,GWREL,GWPOL, 
CWFAM,CWBER,CWFREI,CWFREU,CWVERW,CWREL,CWPOL, 
HWFAM,HWBER,HWFREI,HWFREU,HWVERW,HWREL,HWPOL, 
KS1 T0 KS6,GKSl T0 GKS6,CKS,HKS, 
AS1 T0 AS12,GASl T0 GAS12,CAS,HAS 
COMPUTE VAR=VAR*CONST 
END REPEAT 
COMMENT VAR=VAR*CONST STELLT SICHER, 
COMMENT DASS VARIANCE BZW. STD DEV 
COMMENT IM OUTPUT VON CONDESCRIPTIVE IN 
COMMENT DER RICHTIGEN GROESSENORDNUNG 
COMMENT ERSCHEINEN 
CONDESCRIPTIVE ALL 
STATISTICS AL L 
FINISH 
